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INVENTARI FONS SA 
(ARXIU SALAMANCA) 
 
 
SA. 1 
 
1.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1937 novembre : València). Acta. 10 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1938 març : Barcelona). Acta. 15 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1938 abril : Barcelona). Acta. 8 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1938 agost : València). Actes. 37 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1938 agost : València). Actes (parte económica). 38 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES (1938 octubre : Barcelona). Acta. 17 p. 
 
1.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 març : [Barcelona]). Acta de la 1ª o 2ª reunión 
y de la tercera. 4 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 març : [Barcelona]). Acta de la reunión tercera.  
4 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 abril : Barcelona). Acta. 8 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 setembre : Barcelona). Actas. 31 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 febrer). Acta de la primera sesión. 2 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE LOCALES Y 
COMARCALES (1937 febrer). Acta de la segunda sesión. 6 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONGRESO REGIONAL 
DE SINDICATOS (1937 febrer : Barcelona). Informe que presenta la 
ponencia nombrada en el Pleno de Locales y Comarcales celebrado 
últimamente sobre la estructuración sindical de la CNT si los 
sindicatos aceptan el proyecto de estructuración de los sindicatos de 
industria. 4 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUÑA. A todos los sindicatos : acuerdos del Pleno Nacional de 
Regionales celebrado los dias seis, siete, ocho i nueve, de febrero de 
1937. 1 p. 
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9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS UNIDOS DE BARCELONA. Dictamen que presenta al 
Pleno Local la ponencia designada  para la estructuración de los 
sindicatos de industrias.  [Barcelona], [1937], 10 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO LOCAL Y 
COMARCAL (1937 desembre : Barcelona). Informe. 3 p. 
 
1.3. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO REGIONAL DE 
SINDICATOS Y SECCIONES GASTRONÓMICOS DE CATALUÑA (1937 
gener).  Memorándum. 7 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO REGIONAL DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA (1937 febrer : Barcelona). Acta. 4 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO REGIONAL DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS (1937 juliol : Barcelona). Acta. 15 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE 
CATALUÑA. REUNION PLENARIA (1936 octubre : Barcelona). Acta. 6 
p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. El Pleno Regional de 
sindicatos únicos de Cataluña convocado por la Federación Nacional 
de la industria fabril, textil, vestir y anexos de España, después de un 
intensivo trabajo de 8 sesiones en tres días, lleva a la práctica todos 
los acuerdos señalados en el orden del día presentado. Barcelona, 
octubre 1937, 5 p. 
6. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLE DE SINDICATS DE 
LA INDÚSTRIA TÈXTIL (1937 maig : [Barcelona]. Acta. 6 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONGRESO REGIONAL 
DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y 
DECORACIÓN DE CATALUNYA (1937 juny : Barcelona). Actes. 33 p. 
 
1.4. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
CAMPESINOS (1937 juny : València). Acta. 78 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CAMPESINOS. Estatutos de estructuración económica de la 
Federación Nacional de Campesinos aprobados en este pleno 
[València], [1937], 7 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION REGIONAL 
DE CAMPESINOS. Memoria del Pleno Regional de Sindicatos celebrado 
en los días 29 y 30 de mayo de 1937. Barcelona, juny 1937, 19 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN REGIONAL 
DE CAMPESINOS. PLENO NACIONAL DE REGIONALES (1938 octubre : 
València). Acta. 28 p. 
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1.5. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE ESPAÑA. 
REUNIÓN DEL SECRETARIADO (1938 gener). Acta. 1 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE ESPAÑA. 
REUNIÓN DEL COMITÉ (1938 abril 4). Acta. 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE LAS INDUSTRIAS FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE ESPAÑA. 
REUNIÓN DEL COMITÉ (1938 abril 12). Acta. 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE 
FEDERACIONES REGIONALES DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, 
VESTIR, PIEL Y ANEXOS (1938 novembre : Barcelona). Acta de la 
tercera sesión. 5 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITE NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL. PLENO REGIONAL 
DE SINDICATOS FABRILES Y TEXTILES DE CATALUÑA (1936 
setembre : Barcelona). Acta. 5 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL. PLENO REGIONAL 
DE SINDICATOS FEBRILES Y TEXTILES DE CATALUÑA (1936 octubre 
: Barcelona). Acta. 4 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA. PLENO 
REGIONAL DE SINDICATOS FABRILES DE CATALUÑA (1936 desembre 
: Barcelona). Acta. 26 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA. Reseña 
del mitin de clausura con motivo de haber terminado sus labores  el 
Primer Congreso Nacional de la Industria Fabril y Textil, que tuvo 
lugar en el local-teatro del Sindicato de la Metalurgia de Valencia 
durante los días 24,25 y 26 de enero. València, gener 1937, 9 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA. PLENO 
NACIONAL DE SINDICATOS FABRILES DE CATALUÑA (1937 febrer : 
Barcelona). Acta. 8 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA. PLENO 
NACIONAL DE SINDICATOS FABRILES DE CATALUÑA (1937 maig : 
Barcelona). Dictamen sobre la constitución del Consejo Superior de la 
Industria y de los Comités Coordinadores de las diferentes 
especialidades que fue elaborado conjuntamente entre CNT y UGT y 
que, leído en el Pleno .... fue aprobado.  Barcelona, maig 1937, 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE 
REGIONALES DE LOS SINDICATOS DEL VESTIR Y PIEL Y VARIAS 
SECCIONES QUE HASTA AHORA ESTABAN ENCUADRADAS EN LOS 
SINDICATOS DE MERCANTIL DE LA REGION (1938 febrer : Madrid). 
Acta. 6 p. 
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12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR, PIEL Y 
ANEXOS DE ESPAÑA (1938 novembre : Barcelona). Acta. 23 p. 
 
1.6. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL DE 
REGIONALES DE LA INDUSTRIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (1937 
octubre : València). Extracto de las actas.4 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA. PLENO (1938 febrer-març : València). 
Actes. 32 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONGRESO NACIONAL 
DEL TRANSPORTE (1937 gener : València). Actas. 16 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Al Congreso: dictamen 
de la ponencia que trata del "Problema agrario". Saragossa, maig 
1936, 3 p. 
 
1.7. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Reglamento para las 
cooperativas de uso y consumo el cual se leerá en el Pleno a celebrar 
el 18 febrero 1938, según 3r. punto del orden del día. [Madrid], 
1938, 1 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL.  
Dictamen que presenta el .... para el orden del día del Pleno Nacional 
ampliado de carácter económico sobre el cuarto punto: "Creación de 
los Delegados Inspectores de Trabajo". [S.l.], [1938], 3 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado por 
el Pleno Nacional ampliado de carácter económico sobre el quinto 
punto del orden del día: "Forma de retribución del trabajo". València, 
1938, 2 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que presenta 
la ponencia designada por el Pleno sobre el quinto punto del orden 
del día que trata sobre: "Forma de retribución del trabajo". 
[València], [1938], 4 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Sobre quinto punto 
"Forma de retribución del trabajo", retribución familiar (ponente 
Mariano Cardona Rosell). [València], [1938], 6 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado 
sobre el 6º punto del orden del día: "Determina la creación del Banco 
Sindical Ibérico". [València], [1938], 1 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que la 
Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid presenta al Pleno 
ampliado, sobre el sexto punto del orden del día: "Del Banco 
Sindical". [Madrid], [1938], 3 p. 
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8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que la 
Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid presenta al Pleno 
ampliado, sobre el 7º punto del orden del día: "Creación de una 
Agencia Administrativa de Seguros, con ramificaciones en todas las 
provincias leales". [Madrid], [1938], 1 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado 
sobre el noveno punto: "Se crearan almacenes de distribución en 
todas las localidades". València, 1938, 1 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen sobre el 
noveno punto del orden del dia del Pleno ampliado: "Intensificación 
de las Cooperativas de Consumo". [S.l.], 1938], 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado 
sobre el 10º punto del orden del día: "Centralización administrativa 
de la economía confederal". València, 1938, 5 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado 
sobre planificación de industrias. València, 1938, 2 p. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen sobre el 
punto 10º del orden del día, letra A) del Pleno Nacional ampliado: 
"Necesidad de llegar a la centralización administrativa de la economía 
confederal y modo de llevarla a cabo". [S.l.], 1938, 5 p. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen aprobado 
sobre el 11º punto del día: "Normas generales del tratado". València, 
1938, 4 p. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen sobre el 
onceavo punto del orden del día del Pleno Nacional ampliado de 
carácter económico: "Establecimiento de normas generales de 
trabajo". [S.l.], [1938], 4 p. 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que emite la 
ponencia designada para trazar las líneas que se refieren al 12º punto 
del orden del día: "Reajuste de las Federaciones Nacionales de 
Industria".  València, 1938, 18 p. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Reajuste de las 
Federaciones Nacionales de Industria. [València], [1938], 19 p. 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO NACIONAL 
AMPLIADO DE CARÁCTER ECONÓMICO (1938 gener : València). Acta 
de la sesión catorce: sigue el debate sobre retribución del trabajo. 
[València], [1938], 35 p. 
 
 
SA. 2  
 
2.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE BARCELONA. 
SECCIÓN DE ZAPATERÍA. JUNTA TÉCNICA. Libro de Actas, 16 
setiembre 1937 - 29 diciembre 1938. [Barcelona], [1938], 34 p. 
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2.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA METALURGIA DE BARCELONA. SECCIÓN ELECTRICISTAS. Libro de 
Actas, 5 marzo 1936 - 27 febrero 1937. Barcelona, [1937], 79 p. 
 
2.3. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE CATALUÑA. [Resultado de los 
acuerdos tomados en la reunión de Juntas y Militantes sobre el orden 
del día que figura en la circular ...]. Barcelona,  gener 1937, 3 p. 
2-  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE INDUSTRIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ESPAÑA. 
COMITÉ NACIONAL. Extracto de las actas de las sesiones celebradas 
desde el 27 julio al 14 octubre 1937. [Madrid], [1937], 5 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
INDUSTRIA DE LOS OBREROS DEL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE 
BARCELONA Y SUS CONTORNOS. SECCIÓN RAMO DEL AGUA. Acta de 
la Asamblea celebrada en Barcelona. Barcelona, setembre 1936, 6 p. 
 
2.4. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA METALURGIA DE BARCELONA. SECCIÓN CALDEREROS DEL 
COBRE. Libro de Actas, 1 septiembre 1936 - 29 diciembre 1936. 
[Barcelona], [1936], 19 p. 
 
2.5.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL  (CNT)                                     
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE ARTES 
GRÁFICAS DE BARCELONA. Libro de Actas, 20 octubre 1936 - 29 
enero 1937. Barcelona, 1937, 81 p. 
 
2.6.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LAS 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS. Libro de Actas de las reuniones de 
Junta y Militantes, 21 agosto 1937 (?) - 17 mayo 1938. Barcelona, 
1938, 143 p. 
 
2.7.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL DE BARCELONA. Actas de las 
reuniones de militantes y de la Junta, 14 octubre 1936 - 4 octubre 
1938. [Barcelona], [1938], 81 p. 
 
2.8.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARCELONA. SECCIÓN DE 
ENCOFRADORES Y HIERRO ARMADO. Libro de Actas, 9 febrero 1936 - 
26 marzo 1937. [Barcelona], [1937], 13 p. 
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2.9.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LAS 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIÓN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS. JUNTA.  Libro de Actas de la Junta, 8 
diciembre 1936 - enero 1937. [Barcelona], [1937], 28 p. 
 
2.10.  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA METALÚRGIA DE BARCELONA. SECCIÓN DE JOYERÍA, PLATERÍA Y 
SIMILARES. Libro de Actas, 18 agosto 1936 - 9 abril 1937. 
[Barcelona], [1937], 97 p. 
 
 
SA. 3 
 
3.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE BARCELONA. Libro de Actas del Comité 
Económico del Teatro, 22 enero 1937 - 31 mayo 1937. [Barcelona], 
[1937], 100 p. 
 
3.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE BARCELONA. Libro de Actas para la 
nueva estructuración del Teatro, 9 marzo 1937 - 22 abril 1937. 
[Barcelona], [1937], 30 p. 
 
3.3. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA DISTRIBUCIÓN DE BARCELONA. SECCIÓN METALÚRGICA. JUNTA.  
Libro de Actas de la Junta, 26 agosto 1936 - 15 junio 1937. 
[Barcelona], [1937], 79 p. 
 
3.4. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
TRANSPORTE DE BARCELONA Y SU RADIO. SECCIÓN DE 
ESTACIONES. Libro de Actas, 23 septiembre 1936 - 22 agosto 1937. 
[Barcelona], [1937], 56 p. 
 
3.5. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIÓN DE 
METALES NO FERROSOS. JUNTA. Libro de Actas de la Junta, 4 
octubre 1937 - 15 septiembre 1938. [Barcelona], [1938], 54 p. 
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3.6. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIÓN DE 
METALES NO FERROSOS. JUNTA. Actas de la Junta, 14 agosto 1937 - 
1 marzo 1938. [Barcelona], [1938], 23 p. 
 
3.7. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIONES 
DE ELECTRICISTAS Y DE ACUMULADORES. JUNTA. Actas de la Junta, 
17 junio 1937 - 15 septiembre 1937. [Barcelona], [1937], 27 p. 
 
3.8. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE BARCELONA. SECCIÓN 
LAMPISTAS. Actas, 14 octubre 1936 - 11 mayo 1937. [Barcelona], 
[1937], 54 p. 
 
 
SA. 4 
 
4.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA. COMITÉ NACIONAL. PLENO 
NACIONAL DE SUBSECCIONES (1937 març  : València). [Actes de les 
diverses sessions]. València, 1937. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. PLENO DE REGIONALES 
DE FERROVIARIOS (1937 novembre : València). [Actes]. València, 
1937, 34 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. Informe que el 
...... presenta a toda la organización dando cuenta de su actuación a 
partir del Pleno de subsecciones del día 8 de marzo de 1937 hasta la 
fecha. Barcelona, febrer 1938, 35 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. [Carta al 
Comitè Nacional de la CNT amb projecte d'augment de salaris adjunt, 
datada a Barcelona, 11 maig 1938]. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. [Carta al 
Comitè Nacional de la CNT amb diversos informes adjunts, datada a 
Barcelona el 7 juny 1938]. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. Informe sobre  
la neutralización por el Estado del movimiento revolucionario en los 
ferrocarriles españoles. Barcelona, juny 1938, 13 p.  
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7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. Informe al 
Comité Nacional de la CNT. Barcelona, 20 agost 1938. 9 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. Proyecto de 
aumento provisional de sueldos. [S.l.n.d.], 4 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION NACIONAL 
DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. Circular nº 29 : 
a todos los organismos de la Federación. València, novembre 1937, 3 
p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACION 
NACIONAL DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS. COMITÉ NACIONAL. 
Copia de la carta del S.N.F. dirigida a la FNIF dando cuenta de los 
acuerdos tomados en reunión de su Comité Nacional celebrada en 
Valencia en los días 10 y 11 del mes de noviembre de 1937. València, 
1937, 12 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
Circular al Comité Nacional de la Federación Nacional de la Industria 
Ferroviaria. [València], maig 1937, 1 p. 
 
4.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. COMISIÓN DE ESTADÍSTICA Y 
ECONOMÍA. Dictamen sobre el proyecto del Sindicato Petrolífero 
Regional de Cataluña. Barcelona, desembre 1936, 4 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS (REGIONAL CATALANA). COMITÉ 
NACIONAL. Carta circular. Barcelona, octubre 1937, 3 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. PLENO NACIONAL (1936 novembre : 
Madrid). Acta. Madrid, novembre 1936, 7 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. Circular convocando a una asamblea 
general. València, desembre 1936, 1 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. COMITÉ NACIONAL. Informe : a las 
representaciones y comités respectivos de nuestra Federación. 
València, gener 1937, 4 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. Acta de la reunión celebrada en la 
Factoría de Morrot el 5 octubre de 1936. Barcelona, octubre 1936, 2 
p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. PLENO NACIONAL (1937 gener : 
València). Actes del .....celebrado en la factoría de Campsa del Grao. 
València, gener 1937, 62 p. 
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8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. REGIONALES. Cambio de impresiones 
por las Regionales. València, 1937, 12 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIAS PETROLERAS. PLENO NACIONAL DE REGIONALES 
(1937 juliol : València). Actas. València, 1937, 44 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE INDUSTRIAS PETROLERAS. COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUÑA (SECCIÓN FLOTA). Informe que presenta esta Regional al 
Pleno Nacional de Regionales que se celebrará en Valencia el dia 10 
de Julio de 1937. [Tarragona], [1937], 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE INDUSTRIAS PETROLERAS. CONGRESO (5è. : 1938 
febrer : Barcelona). Actas. [Barcelona], [1937], 61 p. 
 
4.3. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Libro de actas de los 
Comités, Juntas de Reunión y militantes de las fábricas de material 
de guerra, desde el 16 agosto 1936 hasta el 1 junio 1937. Barcelona, 
[1936-1937]. 
 
4.4. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Libro de actas de los 
Comités, Juntas de Reunión y militantes de las fábricas de material 
de guerra, desde el 1 junio 1937 hasta el 1 julio 1937. Barcelona, 
[1937]. 
 
 
SA. 5 
 
5.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE CONSTRUCCIÓN DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. 
Impresiones generales y problemas que se plantean en la 
reintegración al trabajo de los camaradas albañiles y peones de esta 
sección y solución provisional que se da a los mismos. Barcelona, 
agost 1936, 3 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE CONSTRUCCIÓN DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. 
SECCIÓN TÉCNICA DE YESEROS. Proyecto de colectivización de la 
industria. [Barcelona], [1937], 9 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA. Circular nº 1 : a todos los 
talleres de la industria socializada. [Madrid], [1936], 3 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
SECCIÓN ECONOMÍA. La socialización y la legalización de las 
incautaciones. València, 10 juliol 1937, 5 p. 
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5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DEL 
TRANSPORTE. SECCIÓN DE METROS. Informe que presenta la Junta 
de Sección de Metros a la Junta Central del Sindicato del Transporte. 
Barcelona, novembre 1936, 6 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
BARBEROS. Estudio que sobre la colectivización de los 
establecimientos de barbería ha realizado el Sindiacto Único de 
Barberos. Barcelona, 12 agost 1936, 4 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
Carta circular nº 1.592: al Comité Regional [Electricidad]. Barcelona, 
10 maig 1938, 6 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICAT DE LLUM I 
FORÇA. El Sindicat de Llum i Força no pot acceptar la municipalització 
dels serveis d'aigua, gas i electricitat. Barcelona, 21 gener 197, 1 p. 
[incomplet]. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que la 
Ponencia nombrada en la asamblea general del Ramo de la Madera 
emite para su aprobación y que presentará en el Congreso Nacional 
sobre el octavo punto del orden del dia:"Concepto confederal del 
comunismo libertario". [S.l.n.d.], 5 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDIACTO DEL RAMO 
DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. Informe que presenta 
a la aprobación de nuestro Sindicato al Sección Técnica, para ser 
elevado al Pleno Nacional Económico de la CNT. Mataró, 8 gener 
1938, 15 p. 
11-  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDIACTO DEL 
RAMO DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. Circular sobre 
el intento de derogar el decreto de colectivizaciones del 24 octubre 
1936. [S.l.n.d.], 2 p. 
12 CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDIACTO DEL RAMO 
DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. Oficio sobre la 
situación de la Agrupación Colectiva de la Construcción. [S.l.n.d.], 4 
p. 
 
5.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUÑA. Informe de la reunión del ... celebrada en fecha dia 3 del 
12 del 37. [S.l.], [1937], 3 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
SECCIÓN DE ECONOMÍA. Funcionamiento de la Sección de Economía 
de este Comité. València, agost 1937, 6 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUÑA]. Reunión (1937 desembre). [Acta]. [S.l.], [1937], 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
Circular nº 19. Barcelona, 6 octubre 1938, 5 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL. 
Circular nº 28. Barcelona, 17 setembre 1938, 20 p. 
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6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Programa mínimo 
elaborado por la CNT para realizar una auténtica política de guerra. 
València, juny 1937, 3 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [COMITÈ REGIONAL DE 
CATALUÑA]. Acta de la Reunión extraordinaria celebrada el 29 de 
julio de 1938. [S.l.], [1938], 1 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [COMITÈ REGIONAL DE 
CATALUÑA]. Acta de la Reunión ordinaria celebrada el 4 de agosto de 
1938. [S.l.], [1938], 2 p. 
 
5.3. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIONES 
REGIONALES DE INDUSTRIA. Acta de la reunión para el 
nombramiento del Comité Permanente del Consejo de Economía  
Confederal, de carácter provisional según los acuerdos del Pleno 
Económico de Valencia. Barcelona, 5 febrer 1938, 3 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Acta de la constitución  
de la Comisión Permanente del Consejo Regional de Economía 
Confederal. Barcelona, 15 febrer 1938, 2 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA CONFEDERAL. 
Informe al Comité Regional de la CNT. Barcelona, 16 febrer 1938, 3 
p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA CONFEDERAL. 
Carta al Secretario de la Federación de la Industria fabril, textil y 
anexos, acompañando actas de la reunión de la Comisión Permanente 
del Consejo de Económia Regional Confederal del 22 febrero 1938. 
Barcelona, [1938],1 +3 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA CONFEDERAL. 
Acta de la Reunión celebrada el 22 de febrero de 1938. Barcelona, 
[1938], 3 p.  
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA 
CONFEDERAL.. Acta de la reunió  celebrada el dia 1 de març de 1938. 
Barcelona, març 1938, 2 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA 
CONFEDERAL.. Acta de la reunió extraordinaria, celebrada el dia 5 / 5 
/ 1938. [S.l.], [1938], 1 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA 
CONFEDERAL.. Acta de la reunión de ... en sesión plenaria, celebrada 
el dia 14 de mayo de 1938, en el local de Via Laietana. Barcelona, 
1938, 4 p. 
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9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIONES 
REGIONALES DE INDUSTRIA. CONSEJOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS. Acta. Barcelona, maig 1938, 2 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Acta de constitución 
del Consejo Regional Económico Confederal de Cataluña. Barcelona, 
maig 1938, 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL.. CONSEJO 
ECONÓMICO CONFEDERAL. Reglamento. [S.l.n.d.], 25 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL.. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ECONOMÍA 
CONFEDERAL.. Informe que presenta al Comité Regional Confederal 
de Cataluña el ... de la propia región sobre afianzamiento de las 
Federaciones de Industria, con cargo a cuenta indirecta de las 
Colectividades. [S.l.n.d.], 3 p. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL..CONSEJO ECONÓMICO 
CONFEDERAL. Recursos económicos del ... Barcelona, 16 abril 1938, 
1 p. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL.CONSEJO ECONÓMICO 
CONFEDERAL. Utilización de las disponibilidades confederales en 
inversiones económicas convenientes al interés nacional del país. 
Barcelona, 16 abril 1938, 3 p. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen que presenta 
la ponencia nombrada para elaborar la estructuración de los Consejos 
Confederales de Economía, Control y Estadística. Barcelona, 11 gener 
1937, 5 p. 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONSEJO ECONÓMICO 
CONFEDERAL. Jurisdicción económicoindustrial y sindical de las 
secciones nacionales autónomas en el seno de las Federaciones. 
Barcelona, 13 abril 1938, 2 p. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONSEJO ECONÓMICO 
CONFEDERAL. Normas de organización y funcionamiento de la 
Sección  "Delegación  Colectiva de Federaciones" del Consejo 
Económico Confederal. [Barcelona], [1938], 2 p. 
 
5.4. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONSEJO LOCAL DE 
ECONOMÍA. Circular a los sindicatos de industria y ramo. Barcelona, 
17 abril 1937,  1p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Cuestionario a contestar 
mediante informe separado y en el que se consignen con todo detalle 
los datos que se solicitan. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Informe sobre las 
causas y motivos que han obligado al gobierno a decretar la 
militarización del puerto. Barcelona, [1937], 2 p. 
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4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONSEJO LOCAL 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALÚRGICA. Informe que presenta  el ... a la Junta 
General de la Industria y a todos los militantes metalúrgicos. 
Barcelona, 5 desembre 1937, 7 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [SINDICATO DE 
CONSTRUCCIÓN].El problema de la vivienda. [S.l.n.d.], 2 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA ALIMENTACIÓN. Informe a la Federación Local. 
Barcelona, setembre 1936, 2 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. Al 
Conseller de proveïments: el problema del proveïment de blat ... 
Barcelona, 21 novembre 1936, 8 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. 
Informe que presenta el ... con el asesoramiento de la sección de 
harinas y molinos. Barcelona, 24 desembre 1936, 5 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS CONTORNOS. 
Carta a la Federación Local. Barcelona, 1 gener 1937, 3 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS 
CONTORNOS. Control de huevos. Barcelona, 22 gener 1937, 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS 
CONTORNOS. Carta a la Federación Local de Sindicatos Únicos sobre 
problemas con la Consejería de Abastos. Barcelona, 1 febrer 1937, 2 
p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN DE BARCELONA Y SUS 
CONTORNOS. Carta a la Federación Local de Sindicatos Únicos sobre 
el problema del Comité de Control de Volatería. Barcelona, 3 febrer 
1937, 3 p. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. A les organitzacions i 
als partits del Front Popular de Catalunya. Barcelona, 1938, 7 p. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS. 
¿Qué se pretende en los momentos que vivimos? [S.l.n.d.], 2 p. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
TRANSPORTES. Circular sobre problemas referentes a los chóferes. 
Madrid, 15 novembre 1937, 2 p. 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
TRANSPORTES MARÍTIMOS. Sobre el pleito suscitado entre la la 
Sección de Técnicos y la Junta del Sindicato de Transportes 
marítimos. Barcelona, 23 juny 1938, 3 p. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO NACIONAL 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. Carta a la Federación Local de 
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Sindicatos Únicos. Reclamaciones salariales. Barcelona, 1 juliol 1938, 
5 p. 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [CONSEJO NACIONAL]. 
Carta al Excmo. Sr. D. Juan Negrín, Presidente del Consejo de 
Ministros. [S.l.], [1938], 9 p. 
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Informe para el 
Secretariado de Propaganda de la CNT-FAI de Cataluña : Sobre mis 
visitas a los pueblos del Ripollès. [S.l.], 8 juny 1938, 3 p. 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ NACIONAL DE 
RELACIONES DE LA INDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL DE ESPAÑA. 
Circular convocando a todos los Sindicatos del ramo a X Congreso 
Nacional de Sindicatos Fabriles y Textiles (Valencia, 23-35 enero 
1937). Barcelona, 13 gener 1937, 3 p. 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. CONSEJO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIR, TEXTIL Y ANEXOS. 
Proyecto de Estatutos generales del ..... Barcelona, setembre 1937, 5 
p. 
22- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [COMITÉ NACIONAL 
DE INDUSTRIA]. Informe que emite la Delegación Catalana para 
conocimiento de las Federaciones Regionales de Industrias y 
Sindicatos sidero-metalúrgicos de españa adheridos anuestro Comité 
Nacional de Industria. Sobre diversas irregularidades. València, 11 
desembre 1937, 5 p. 
23- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [MADERA, PAPEL, 
CARBÓN]. Informe para el Comité Nacional de la CNT. [S.l.n.d.], 8 p. 
24- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. Priyecto que presenta a los Sindicatos 
Confederales de Barcelona el de Industrias Alimenticias referente a la 
creación de cooperativas de consumo. Informe sobre dicho proyecto 
del Comité Económico Confederal de Barcelona. [Barcelona], [1937], 
6 p. 
25- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Informe que presenta 
la Colectividad de Estaciones referente a lo que pretende llevar a 
cabo la Subsecretaría de Armamento. Barcelona, 22 juliol 1938, 3 p. 
26- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Relación del personal 
que por conducto de guerra ha ingresado en la UGT sin que ésta haya 
exigido al mismo baja alguna. [S.l.], 22 febrer 1938, 3 p. 
27- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL Denuncia de anomalías 
que se cometen con la Colectividad Portuaria por parte de la 
Subsecretaría de Armamento. [S.l.n.d.], 2 p. 
28- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Carta a la Federación 
de Sindicatos Únicos, denunciando anomalías de la Subsecretaría de 
Municiones y Armamento. [S.l.], 7 juliol 1938, 1 p. 
29- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ DE 
RELACIONES Y COMUNICACIONES DE TRANSPORTES. Carta a la 
Federación Local de Sindicatos Únicos, denunciando anomalías. [S.l.], 
28 febrer 1938, 3 p. 
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30- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Carta al Comité 
Regional de Cataluña respondiendo a la consulta sobre proyecto de 
decreto de estructura de los Consejos Generales de Industria. [S.l.], 
abril 1937, 2 p.  
31- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Constitución de los 
Consejos de Industria. [S.l.], [1937], 13 p. 
32- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIA PESQUERA Y SUS DERIVADOS DE BARCELONA. 
Estatutos. Barcelona, 1 octubre 1938, 5 p. 
33- SOLIDARIDAD OBRERA. REDACCIÓN. Informe: Destitución 
fulminante del compañero Jacinto Toryho de su cargo de director de 
Solidaridad Obrera. Barcelona, 8 maig 1938, 5 p. 
34- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ ECONÓMICO 
DE LA INDUSTRIA DEL PAN. Informe sobre el problema del pan. 
Barcelona, 1 febrer 1937, 5 p. 
35- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL 
DE SINDICATOS DE MADRID. Programa cursos de capacitación 
industrial. Madrid, [s.d.], 3 p. 
36- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Dictamen presentado a 
los sindicatos de Cataluña por la Ponencia nombrada para dictaminar 
sobre regularización del salario en Cataluña. [S.l.n.d.], 6 p. 
37- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL DE CATALUNYA. 
Circular nº 1 a los sindicatos. Barcelona, 3 novembre 1936, 2 p. 
38- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LA 
INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. Circular 
nº 11. Barcelona, 24 juny 1937, 7 p. 
39- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
REGIONAL DE TRABAJADORES DE BANCA, AHORRO, SEGUROS Y 
AFINES DEL CENTRO. Informe sobre impuesto sobre beneficios 
extraordinarios de guerra. Madrid, 18 juliol 1938, 6 p. 
40- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
INTERCOMARCAL DEL TRABAJO. ZONA VIII. Circular dando cuenta de 
las tareas del Congreso Regional de Sindicatos. Barcelona, març 
1937, 16 p. 
41- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Circular informando de 
los acuerdos tomados en el Pleno de Locales y Comarcales de la 
Región Catalana del 29 y 30 enero 1937 en Barcelona. Barcelona, 
1937, 5 p. 
42- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO NACIONAL 
DE TELÉFONOS. Carta al Secretario de la Sección de Lérida, 
adjuntando copia del contraproyecto presentado por dicho sindicato. 
València, 9 juliol 1937,  
43- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS TÉXTIL, PIEL, VESTIR Y ANEXOS 
(SECCIÓN PIEL). Informe al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, sobre problemas de la industria de la piel. Barcelona, 9 
agost 1938, 2 p. 
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44- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS TÉXTIL, PIEL, VESTIR Y ANEXOS 
(SECCIÓN PIEL). Informe al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, sobre problemas de la industria de la piel. Barcelona, 24 
agost 1938, 7 p. 
45- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Proyecto y Reglamento 
para la cooperativa confederal. Lérida, 23 desembre 1936, 3 p. 
 
5.5. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Informe de la 
Delegación de la CNT al Congreso de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores celebrado en París del 28 de octubre al 6 de 
noviembre 1938. Barcelona, 16 desembre 1938, 7 p. 
2- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. CONGRESO 
(1937 desembre 6-17 : París). Actas. París, 1937, 240 p. 
 
 
SA. 6 
 
6.1. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) - UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- CONFEDERACIÓ REGIONAL DEL TREBALL DE CATALUNYA. COMITÉ 
REGIONAL DE GRUPOS ANARQUISTAS. Circular: De la Unión General 
de Trabajadores de Cataluña (Secretariado General) hemos recibido 
el siguiente comunicado proponiendo el pacto para la unidad de los 
sindicatos UGT - CNT. Lleida, 17 juny 1938, 3 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Atribuciones de la Comisión 
Permanente de Enlace. Barcelona, setembre 1937, 1 p. 
3- BANCO SINDICAL IBÉRICO. Normas de reglamentación interna. 
Barcelona, març 1938, 12 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓ REGIONAL 
DE COMUNICACIONS DE CATALUNYA ; CPNFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. SINDICAT DE COMUNICACIONS. SECCIÓ DE 
RADIODIFUSIÓ ; UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT 
D'EMPLEATS D'EMISSORES DE RÀDIO DE CATALUNYA ; UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE BARCELONA. 
Informe que adreçen al govern de Catalunya. Barcelona, novembre 
1938, 15 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL Y HIGIENE. SECCIÓN DE 
TRABAJADORES DE FARMACIA Y LABORATORIO ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. SINDICATO GENERAL DE AUXILIARES DE FARMACIA 
Y LABORATORIO DE CATALUÑA.  A los consejeros del Consejo de 
Economía. Barcelona, abril 1937, 3 p. 
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6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATOS DE LA 
INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. SINDICATO DE METALÚRGICOS. Proyecto de 
socialización de la industria sidero-metalúrgica que presenta la 
ponencia nombrada por los .... a sus respectivas organizaciones. 
Barcelona, juny 1937, 15 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Acta de la reunión de la industria de producción y 
venta de leche en la ciudad de Barcelona. Barcelona, febrer 1937, 4 
p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Dictamen de la socialización de la rama industrial 
repostera-pastelera. Barcelona, abril 1937, 11 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. PONENCIA DE ENLACE. A los obreros de la industria 
de pasta para la sopa de Cataluña : convocatoria para el Congreso 
Regional extraordinario de la industria de pastas para sopa, 3 y 4 
julio 1937. Barcelona, juliol 1937, 2 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO FABRIL, 
TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE BARCELONA ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. SINDICATO FABRIL Y TEXTIL.  Informe al Consejo 
Federal de la Industria Fabril, textil, vestir y anexos de Cataluña. 
Barcelona, febrer 1938, 6 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Un problema que debe abordar el Comité de Enlace 
de Carga y Descarga. [S.l.n.d.], 1 p. 
12- BANCO INDUSTRIAL IBÉRICO. Estatutos. [Barcelona], [1938], 21 
p. 
 
6.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) ; UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMITÉ DE ENLACE. REUNIÓN ORDINARIA (5ª : 
1936 agost : Barcelona). Acta. Barcelona, 1936, 2 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. [INDUSTRIA METALÚRGICA]. Reunión de la 
ponencia de salarios. [S.l.n.d.], 2 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Informe de la ponencia al Congreso. València, 
octubre 1936, 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA PIEL Y EL CALZADO. Propuesta 
de celebración de una Conferencia Nacional de organizaciones de la 
industria de la piel. [S.l.n.d.], 5 p. 
5 a 9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. PONENCIA DE RADIO. Actas de la ponencia de 
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radio, Barcelona, 9 junio 1937 - 29 septiembre 1937. Barcelona, 
1937, 29 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN 
REGIONAL DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE CATALUÑA  
-- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN SIDERO-
METALÚRGICA DE CATALUÑA. Pacto de unidad de acción. Barcelona, 
juliol 1938, 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LA 
INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE BARCELONA. Acta de la 
reunión conjunta CNT-UGT. Barcelona, juny 1937, 2 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SECCIONES DE 
SOCIALIZACIÓN DE LAMPISTAS Y ELECTRICISTAS -- UNIÓ GENERAL 
DE TREBALLADORS. COMITÉ CENTRAL DE COLECTIVIZACIÓN. 
SECCIÓN LAMPISTAS Y ELECTRICISTAS. PONENCIAS DE 
SOCIALIZACIÓN. Acta de la reunión celebrada el día 2 de julio de 
1937. Barcelona, juliol 1937, 2 p. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL SECCIONES DE 
LAMPISTAS Y ELECTRICISTAS -- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. 
SECCIONES DE LAMPISTAS Y ELECTRICISTAS. Reunión entre las 
ponencias Electricistas y Lampistas CNT-UGT. Barcelona, juliol 1937, 
2 p. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL  -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. PONENCIA DEL RAMO DE LA PIEL. Dictamen que 
presenta la ponencia del ramo de la piel (curtidores) a la asamblea 
para su aprobación o modificación. Igualada, desembre 1936, 1 p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÉ CENTRAL DE 
COLECTIVIZACIÓN. SECCIÓN LAMPISTAS Y ELECTRICISTAS. Relación 
de casas comprendidas en el Agrupamiento zona 9, sección 2ª, que 
acordaron no formar parte del agrupamiento propuesto. Barcelona, 
juliol 1937, 4 p. 
16- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMITÉ CENTRAL DE COLECTIVIZACIÓN. 
Agrupamiento zona 9, sección 1 : acta de la reunión de 16 julio 1937. 
Barcelona, 1937, 3 p. 
17- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. COMITÉ CENTRAL DE COLECTIVIZACIÓN. Circular 
proponiendo una reunión. Barcelona, juliol 1937, 1 p. 
18- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE LA 
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE BARCELONA. Acta de la 
reunión del 23 julio 1937. Barcelona, 1937, 1 p. 
19- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [SINDICATO DE ARTES 
GRÁFICAS]. Acta de la reunión de la Ponencia reguladora de precios 
de las Artes gráficas, 14 enero 1937. [Barcelona], 1937, 3 p. 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Circular dirigida a las Juntas de los Sindicatos de 
Artes Gráficas por la ponencia reguladora de precios en el ramo 
imprenta. Barcelona, febrer 1937, 1 p. 
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21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Normas a seguir aprobadas por las Juntas de las 
Secciones de Metales preciosos CNT y joyería, argentería y anexos 
UGT que propone a sus afiliados para los talleres y casas controladas 
por las mismas. [S.l.n.d.], 2 p. 
22- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Puntos a discutir presentados a la Junta de la 
Sección Joyeros de la UGT. [S.l.n.d.], 1 p. 
23- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Actas de las reuniones de as Juntas de la Sección de 
Relojería, metales preciosos y similares (Sindicato Industria 
siderometalúrgica de Barcelona, CNT-AIT) y de la Secció Joieria, 
argentería i annexos (Sindicat d'obrers metallúrgics de Barcelona, 
UGT), Barcelona, 28 mayo 1937 - 29 octubre 1937. Barcelona, 1937. 
24- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. SINDICATO GENERAL DE 
TRABAJADORES DEL PETROLEO. COMISIÓN EJECUTIVA. Acta de la 
reunión de 7 octubre 1936. Barcelona, 1936, 5 p. 
25- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. Acta de la reunión representantes de las 
organizaciones UGT y CNT de petróleos, 25-28 enero 1937. [S.l.], 
1937.  
 
6.3. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. MINORIA CNT. Postura sobre la 
municipalización. [Barcelona], [s.d.], 3 p. 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. Decreto sobre municipalización de los 
inmuebles y riqueza urbana de Barcelona. [Barcelona], [1937], 5 p. 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. MINORIA SOCIALISTA. Projecte que 
presenta la minoria socialista, per tal de substituir l'ingrés que es 
venia cobrant en concepte de tant per cent sobre contribució 
industrial. Barcelona, febrer 1937, 1 p. 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. MINORIA SOCIALISTA. Projecte que la 
minoria socialista presenta de municipalització d'espectacles públics. 
[Barcelona], [1937], 1 p. 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. MINORIA SOCIALISTA. Projecte que 
presenta la minoria socialista sobre creació d'estacions receptores del 
vi i de la llet. [Barcelona], [1937], 1 p. 
 
6.4. ESTUDIS SOBRE EL PETROLI A CATALUNYA 
1- PLATARD, Alberto. Estudio de la zona petrolífera del Pirineo 
catalán. Barcelona, abril 1937, 28 p. 
2- CARSI, Alberto.[Sondeos de investigación de petróleo de Isona 
(Lérida)]. [Barcelona], [1937]. 
3- CARSI, Alberto. Estudio geológico-minero de la finca "Las 
Quintanas" al N.O. de Vich para apreciar las condiciones petrolíferas 
de la misma. Barcelona, juliol 1930, 4 p. 
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4- BENEVANET, Alfonso. Cuenca de Tremp y su tectónica en relación 
con sus posibilidades petrolíferas. Lleida, 1937, 5 p. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Expedient: Assumpte 
"Petrolis de la Conca de Tremp". [Barcelona], 1936, 9 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INDUSTRIA PETRÓLEOS. Informe con relación a las necesidades 
de los alumbramientos petrolíferos de la cuenca de Tremp. Barcelona, 
setembre 1937, 4 p. 
7-Estudio sobre petróleo en la cuenca de Tremp. Barcelona, setembre 
1937, 11 p. 
 
6.5. DIVERSOS (Conferències, articles, informes ...) 
1- Las Federaciones de Industria y el Consejo Regional de Economía : 
charla que será leída por el micrófono de Unión Radio por el 
compañero Cecilio Rodríguez. [S.l.n.d.], 19 p. 
2-CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SECCIÓN NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA. Informe respecto a la preparación de un "Golpe de 
Estado". [S.l.n.d.], 6 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Aportación de un 
proyecto de organización conspirativa. Barcelona, maig 1937, 11 p. 
4- Dictamen que presenta la ponencia nombrada en el Pleno de 
Sindicatos de la Región sobre el 6º punto del orden del dia: "¿Se 
deben de socializar los medios de transporte de la región centro?". 
Madrid, març 1937, 3 p. 
5- Informe sobre la nota de la Embajada Francesa (asunto 
colectivizaciones, agrupamientos y Federaciones).[S.l.n.d.], 14 p.  
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. OFICINAS DE PROPAGANDA. Memoria de la 
Delegación de la Cooperativa "La Llum" al VI Congreso de la 
Federación de Cooperativas de Cataluña. Barcelona, agost 1938, 12 
p. 
7- FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE PRODUCCIÓ I TREBALL DE 
CATALUNYA. Carta adreçada al Secretariat de Catalunya de la UGT 
sobre problemes de les Cooperatives. Barcelona, juny 1937, 2 p. 
8- A coneixement del Consell General d'Indústria Tèxtil, han arribat 
els següents casos d'Intervenció per part de l'Estat: Companyia 
Nacional d'Indústria. Barcelona, maig 1938, 4 p. 
9- Proyecto de orden ministerial declarando la incautación provisional 
por el Estado de las explotaciones de sales potásicas de Cardona, 
Sallent y Suria. [S.l.n.d.], 2 p. 
10- SANTILLAN, Diego Abat de. "Sugerencias de orden económico 
desde el Gobierno". Boletín de Información (CNT), 29 desembre 
1936, 10 p. 
11- Orientacions generals sobre el problema del camp. [S.l.n.d.], 1 p. 
12- Informe nº 1: Exportación clandestina de capitales por la CNT-
FAI. [S.l.n.d.], 2 p. 
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13- La reforma agraria. [S.l.n.d.], 37 p. 
14- NETTLAU, Max. Nuevas consideraciones sobre el problema de 
Merlino. [S.l.], juliol 1930 (revisat juny 1935), 13 p. 
15- Los anarquistas ante la guerra y la revolución : charla radiada. 
[S.l.n.d.], 27 p. 
16- "Habla la Comisión de Propaganda Confederal y Anarquista en la 
hora dedicada por Unión Radio Madrid, a la Confederación Nacional 
del Trabajo. [S.l.n.d.], 3 p. 
17- COOPERATIVA INTEGRAL VAQUERA-LLETERA DE BARCELONA. 
Estatuts Barcelona, març 1937, 8 p. 
18- ASOCIACIÓN GENERAL DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE 
CATALUÑA. Exposición sobre la propiedad urbana. Barcelona, 
novembre 1937, 15 p. 
19- COLECTIVIDAD AGRÍCOLA DE BARCELONA Y SU RADIO. 
Memoria. Barcelona, setembre 1938, 10 p. 
20- Discurso pronunciado en Valencia el 30 de enero de 1936 por el 
subsecretario de Hacienda, Jerónimo Bugeda. [València], [1937], 11 
p. 
21- Informe sobre la situación política en Cataluña y estdo del orden 
público en esta región (del agente J. Solans a un enviado de Galarma. 
[S.l.n.d.], 4 p. 
22- CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Acta de la sesión 
celebrada el dia 28 de junio de 1937. [S.l.], [1937], 7 p. 
23- FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL. CONSELL GENERAL. 
Sessió anual a Oslo, del 17 al 21 de maig de 1938: organitzacions, 
congressos, etc.  [S.l.], maig 1938, 3 p. 
24- MUÑOZ PRUNEDA, Juan. Orientaciones para la implantación de 
un nuevo orden económico en España. Madrid, agost 1937, 10 p. 
25- LEIRE, José. Temas libertarios: Mientras se haga la revolución, 
aspiraciones y actuaciones de la CNT en el orden económico. 
[S.l.n.d.], 5 p. 
 
SA. 7 
 
7.1. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ REGIONAL DE 
L'EDIFICACIÓ DE CATALUNYA. Acta de la reunió de conjunt de la 
Federació amb el Sindicat de l'Edificació per tractar sobre el projecte 
de collectivització presentat per la CNT. [S.l.n.d.], 5 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
LA EDIFICACIÓN. Informe sobre colectivización. Madrid, gener 1937, 
25 p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DEL TRANSPORT 
MECÀNIC. SECCIÓ TAXIS. Exposició que presenten els taxistes d'UGT 
, al company Antoni Sesé, Secretari General d'UGT. Barcelona, 
desembre 1936, 4 p. 
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4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ REGIONAL DE 
CATALUNYA. SECCIÓ TRAMVIES. Fórmula y condiciones acordadas  
por la Sección Tranvías UGT, para llegar a la legalización de la 
Colectividad conjuntamente con la CNT. Barcelona, setembre 1937, 1 
p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DEL RAMO DEL 
AUTOMOVIL. Estudio sobre la conveniencia y posibilidades de 
colectivización del ramo del automóvil. Barcelona, gener 1936, 7 p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT GENERAL 
D'AUXILIARS I TREBALLADORS DE FARMÀCIA DE CATALUNYA. 
Memòria que presenta el ... a l'assemblea del día 13 de desembre del 
1936 d'acord amb el seu ordre del dia. [Barcelona], [1936], 31 p. 
7- COLLEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA. 
DELEGACIÓ DE BARCELONA. Carta adreçada als companys del 
Comitè Regional de la UGT de Catalunya. Barcelona, gener 1937, 2 p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Informe de Severí Tarragó 
Gené, responsable del Sindicat d'Auxiliars i Treballadors de Farmàcia, 
Secretari Sindical de la Federació Catalana de Treballadors Sanitaris, 
membre del Consell dels Serveis Farmacèutics de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya i representant de la UGT en el 
Comitè d'enllaç CNT i UGT per als treballadors de farmàcia. 
Barcelona, gener 1937, 4 p. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Informe de Joan Grijalbo, representant 
de la UGT al Consell, dirigit al Secretariat a Catalunya de la UGT, 
referent a la demanda de concentració en empresa única de les 
farmàcies radicades en el territori del municipi de Barcelona. 
Barcelona, abril 1937, 4 p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. AGRUPACIÓ PROFESSIONAL 
OBRERA DE REBOSTERS I PASTISSERS DE CATALUNYA. Treball 
encaminat a estructurar la indústria socialitzada desls rebosters, 
pastissers i neulers de la ciutat de Barcelona. [S.l.n.d.], 8 p. 
11-COMISSIÓ SOCIALITZADORA DEL RAM DE CAMISERIA I 
CORBATERIA AL MAJOR. Carta al Secretariat General de la UGT sobre 
problemes de collectivització. Barcelona, maig 1937, 1 p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. GREMIO DEL RAMO DE 
CURTIDOS. Carta al Consejo de Empresa de Blanquerías 
Colectivizadas de Barcelona sobre problemas de unión con la CNT. 
Barcelona, març 1937, 1 p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. GREMIO DEL RAMO DE 
CURTIDOS. Carta al Consejo de Empresa de Blanquerías 
Colectivizadas de Barcelona sobre problemas de salarios. Barcelona, 
maig 1937, 1 p. 
14- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. TENERÍAS 
COLECTIVIZADAS DE BARCELONA]. Carta al Gremio de Curtidos del 
CADCI sobre problemas de salarios. Barcelona, maig 1937, 1 p. 
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15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. GREMIO DEL RAMO DE 
CURTIDOS. Carta al Consejo de Empresa de Blanquerías 
Colectivizadas de Barcelona sobre problemas de salarios. Barcelona, 
maig 1937, 2 p. 
16- CENTRE AUTÒNOM DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. SUB-GREMIO DEL RAMO DE CURTIDORES. JUNTA. 
Escrito dirigido al Vocal ponente de colectivizaciones en la Junta del 
Control Sindical Económico de Cataluña por miembros de la ....., 
denunciando los hechos que se vienen sucediendo  en la Agrupación 
industrial "Empresa Blanqueries Collectivitzades de Barcelona". 
Barcelona, març 1937, 4 p. 
 
7.2. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DEL 
TRANSPORTE, PESCA E INDUSTRIAS MARÍTIMAS DE CATALUÑA. 
Carta al Secretariado Regional de Cataluña de la UGT sobre 
irregularidades en el Sindicato de Pescadores. [S.l.], agost 1937, 2 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ; PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. Al poble de Puigcerdà. Puigcerdà, juliol 
1937, 1 p. (versió en català) 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ; PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. Al poble de Puigcerdà. Puigcerdà, juliol 
1937, 1 p. (versió en castellà) 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DEL 
TRANSPORTE, PESCA E INDUSTRIAS MARÍTIMAS DE CATALUÑA. 
Resoluciones aprobadas por la Asamblea extraordinaria celebrada por 
el ..... dirigidas al Consejo de Ministros y al Ministro de Defensa 
Nacional. Barcelona, juny 1937, 3 p. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DE MARINOS "LA 
NAVAL DE BARCELONA". Informe que el ... presenta al Comité 
Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español relacionado con la 
actividad de la Dirección General de la Marina Mercante y soluciones 
que consideramos que deben aplicarse. Barcelona, juny 1937, 15 p. 
6- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL 
TRANSPORTE, PESCA E INDUSTRIAS MARÍTIMAS DE ESPAÑA ; UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLADORS. "LA NAVAL". Copias de la carta de los 
Comisarios de Averías Harnett & Richardson de Hamilton (Bermudas) 
y de la sentencia del Tribunal Marítimo de Investigación, con las 
declaraciones del Capitán y oficialidad del buque ante dicho tribunal. 
Barcelona, abril 1937, 13 p. 
7- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO GENERAL DE 
TRABAJADORES DEL PETROLEO. COMISIÓN EJECUTIVA. A todos los 
trabajadores del petróleo. Madrid, octubre 1936, 4 p. 
8- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO PROVINCIAL DEL 
VESTIDO, TOCADO Y SIMILARES. COMITÉ EJECUTIVO. Informe que 
presenta el ..... para conocimiento de todos sus afiliados y de las 
organizaciones en general. València, desembre 1937, 4 p. 
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9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS SANITARIS. Informe general polític-
sindical.[S.l.n.d.], 9 p. 
10- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. Carta adreçada a la Comissió Executiva de la UGT 
d'Espanya. Barcelona, agost 1937, 6 p. 
11- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. Informe sobre la nova estructura sindical que exigeix el 
Decret de 26 desembre 1936 sobre concentracions industrials i 
comercials. Barcelona, febrer 1937, 5 p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. Normas adicionales aclaratorias al Decreto 
de intervención de industrias. València, setembre 1937, 2 p. 
13- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DEL 
TRANSPORTE DE CATALUÑA. A todos los sindicatos de Cataluña de la 
UGT. [S.l.], maig 1937, 2 p. 
14- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Proyecto de constitución de 
un consejo técnico económico que funciona bajo los auspicios y 
control del sindicato Metalúrgico de Barcelona, adherido a la UGT. 
[S.l.n.d.], 3 p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÈ DE CATALUNYA. 
Estatuts. [S.l.], novembre 1937, 6 p. 
16- SINDICATO DE FUNCIONARIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y OTROS MINISTERIOS. 
Estatutos. [S.l.n.d.], 4 p. 
17- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS.FEDERACIÓN NACIONAL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CATALUÑA. Carta al Secretariado de 
Cataluña de la UGT adjuntando lista de las secciones constituidas. 
Barcelona, juny 1938, 1 p. 
18- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN DEL 
TRANSPORTE, PESCA E INDUSTRIAS MARÍTIMAS DE ESPAÑA ; UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLADORS. "LA NAVAL". Informe sobre el asunto 
del vapor "Cristobal Colón". [S.l.n.d.], 2 p. 
19- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. A tots els afiliats a la UGT i a les masses antifeixistes en 
general : després del III Congrés de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya. Barcelona, novembre 1937, 2 p. (Versió en català) 
20- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. A tots els afiliats a la UGT i a les masses antifeixistes en 
general : després del III Congrés de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya. Barcelona, novembre 1937, 2 p. (Versió en castellà) 
 
7.3. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT RAGIONAL DE 
CATALUNYA. PLE DE COMARCALS (1936 novembre : Barcelona). 
Acta.[Barcelona], [1936], 9 p. 
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2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA 
D'INDÚSTRIES QUÍMIQUES. Acta de la reunión del Comitè Regional 
celebrada el día 7 de agosto de 1937 en la sala de actos de la 
Federación Local del Sindicato de Barcelona. Barcelona, 1937, 22 p. 
 
7.4. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. CONGRESILLO (1937 gener : València). 
Acta del congresillo de dicha Federación. València, gener 1937, 9 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. CONGRESO EXTRAORDINARIO (1r. : 1937 
octubre : València). Actas. València, 1937, 31 p. 
3-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. Convocatoria para el 1er. Congreso 
Extraordinario de Industrias Químicas que se celebrarà en Valencia el 
día 20 y siguientes de corriente mes de octubre. [València], [1937], 4 
p. 
 
7.5. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
LA EDIFICACIÓN. COMITÉ NACIONAL. Acta de la reunión .... València, 
1937, 7 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
LA EDIFICACIÓN. Congreso ordinario (6è. : 1936 juny : Madrid). 
Actes. Madrid, 1936. 
 
7.6. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. CONGRÉS 
(3r. : 1937 novembre : Barcelona). Ponències diverses. Barcelona, 
1937. 
 
7.7. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA. 
Memoria del VIII Congreso Regional Ordinario. Barcelona, desembre 
1931, 19 p. 
 
7.8. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DEL TRANSPORT 
DE CATALUNYA. CONGRÉS EXTRAORDINARI (1r. : 1937 març : 
Barcelona). Actes. Barcelona, 1937. 
 
7.9. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN CATALANA DE 
TRABAJADORES DEL AGUA. CONGRESO EXTRAORDINARIO (2on. : 
1936 desembre 12 : Barcelona). Actas. Barcelona, 1936. 
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7.10. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS. COMISIÓN EJECUTIVA. Boletín mensual de 
información interior, Barcelona, octubre 1938. (Dedicat a les reunions 
del Comitè Nacional de la UGT celebrades del 28 setembre al 2 
octubre 1938). 
 
7.11. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÈ REGIONAL. Actes de 
les reunions, 20 octubre - 10 desembre 1938. Barcelona, 1938. 
 
7.12. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. PLENO DE ZONA 
EXTRAORDINARIO (1936 octubre). Acta. [S.l.], 1936, 6 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO NACIONAL 
FERROVIARIO. Informe al Consejo Norte con relación al orden del día 
del Congreso a celebrar en Valencia, 15 y 16 marzo 1937. Tarragona, 
febrer 1937, 4 p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO NACIONAL 
FERROVIARIO. Informe que los ex-vocales representantes del .... en 
el Comité Regional de Ferrocarriles elevan al Comité Nacional de 
Ferrocarriles. Barcelona, setembre 1937, 5 p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO NACIONAL 
FERROVIARIO. Memoria del periodo, 1 mayo 1936 a 30 junio 1937 
que presenta la Comisión Ejecutiva al Comité Nacional a celebrar en 
Valencia, 17, 28 y 19 julio 1937. Madrid : Gráfica Socialista, juliol 
1937, 17 p. 
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8.1. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- Acta de constitución del Sindicato de funcionarios técnico-
administrativos del Ministerio de Instrucción Pública y otros 
ministerios (Afecto a la Unión General de Trabajadores). Barcelona, 
agost 1936, 2 p. 
2- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. Acta del Comitè Local ? 
Barcelona, [s.d.], 3 p. 
 
8.2. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN SIDERO-
METALÚRGICA DE CATALUÑA. COMISIÓN EJECUTIVA.  Actas de las 
reuniones de la Comisión Ejecutiva de dicha Federación, 28 
noviembre 1936 - 29 diciembre 1938. Barcelona, 1936-1938. 
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8.3. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN SIDERO-
METALÚRGICA DE CATALUNYA. COMITÉ REGIONAL. Actas de las 
reuniones del Comité Regional de dicha Federación, 10 julio 1938 - 3 
agosto 1938. Barcelona, 1938. 
 
8.4. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- ORGANIZACIÓN TELEFÓNICA OBRERA ESPAÑOLA. JUNTA 
DIRECTIVA. Informe sindical. Barcelona, juny 1937, 2 p. 
2- ORGANIZACIÓN TELEFÓNICA OBRERA. Actas de las asambleas 
generales, 21 febrero 1937, 20 y 21 febrero 1938. Barcelona, 1937 - 
1938. 
3- ORGANIZACIÓN TELEFÓNICA OBRERA. JUNTA DIRECTIVA. Actas 
de las reuniones de Junta Directiva, 14 septiembre 1938 - 21 
diciembre 1938. [Barcelona], 1938. 
 
8.5. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DE 
LA EDIFICACIÓN DE CATALUÑA. COMITÉ EJECUTIVO. Actas de las 
reuniones del Comité Ejecutivo, 18 mayo 1937 - 18 enero 1939. 
Barcelona, 1937 - 1939. 
 
8.6. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE LA INDÚSTRIA 
D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA. Llibre d'actes, 3 novembre 1936 a 13 
octubre 1938. Barcelona, 1936-1938. 
 
8.7. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- ORGANIZACIÓN TELEFÓNICA OBRERA ESPAÑOLA. JUNTA 
DIRECTIVA. Llibre d'actes, 27 juny 1936 a 10 gener 1937. Barcelona, 
1936-1937. 
 
8.8. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT D'OBRERS 
FLEQUERS "L'ESPIGA". Llibre d'actes, 5 juny 1937 a 24 desembre 
1938.  
 
8.9. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Extracto del acta del 
pleno del Comité de la Federación, 2 octubre 1937. [Barcelona], 
1937, 4 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Informe que la 
Comisión Ejecutiva presenta al Comité Regional referente a los 
trabajos llevados a cabo durante el mes de septiembre 1937. 
[Barcelona], 1937, 3 p. 
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3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Extracto del acta de 
la reunión ordinaria del Comité de la Federación celebrada el dia 4 
diciembre 1937. [Barcelona], 1937, 1 p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Informe que la 
Comisión Ejecutiva presenta al Pleno del Comité de la Federación 
referente a los trabajos realizados durante noviembre 1937. 
`Barcelona], 1937, 3 p. 
 
8.10. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓN REGIONAL DE 
ARTES BLANCAS Y ALIMENTICIAS DE CATALUÑA. Actas de las 
reuniones, 19 agosto 1938 - 20 septiembre 1938 - 18 octubre 1938. 
Barcelona, 1938. 
 
8.11. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ CATALANA DE 
TREBALLADORS DE BANCA I BORSA. COMISIÓN EJECUTIVA. Actas de 
las reuniones de la Comisión Ejecutiva del 5 enero 1937 a 23 
noviembre 1937. Barcelona, 1937. 
 
8.12. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. UNIÓN GENERAL DE 
OBREROS DEL TRANSPORTE MECÁNICO DE BARCELONA Y SU RADIO. 
JUNTA DIRECTIVA. Libro de actas de las reuniones de la Junta 
Directiva, 5 mayo 1936 a 7 mayo 1938. [Barcelona], 1936 - 1938. 
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9.1. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
BARCELONA. Actas de las sesiones de 8 agosto 1936 a 12 enero 
1937. [Barcelona], 1936 - 1937. 
 
9.2. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
BARCELONA. Actas de las sesiones 17 mayo 1937 a 25 enero 1938. 
[Barcelona], 1937 - 1938. 
 
9.3. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SOCIEDAD DE ALBAÑILES Y 
PEONES. COMITÉ. Libro de actas del Comité, 6 abril 1936 a 24 
diciembre 1937. Barcelona, 1936 - 1936. 
 
9.4. FERROCARRILS 
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1- RED CATALANA. COMITÉ REGIONAL DE FERROCARRILES. Acta de 
la reunión de 24 de junio 1937. [S.l.], 1937, 6 p. 
 
9.5. FERROCARRILS 
1- [MZA]. COMITÉ CENTRAL. Actas de las reuniones de 29 diciembre 
1936 a 7 julio 1937. [S.l.], 1936 - 1937. 
 
9.6. FERROCARRILS 
1- RED DE FERROCARRILES DEL NORTE. COMITÉ CENTRAL DE 
BARCELONA. Actas de las reuniones de 3 abril 1937 a 10 agosto 
1937. [Barcelona], 1937. 
 
9.7. FERROCARRILS 
1- COMITÉ NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE FERROCARRILES. Acta 
de la reunión del ... con los Comités de control de las diferentes 
redes. [S.l.n.d.]. 
 
9.8. FERROCARRILS 
1- [MZA]. COMITÉ DE TRACCIÓN. Informe de la ponencia. Barcelona, 
agost 1937, 15 p. 
2- FERROCARRIL DE SARRIÀ A BARCELONA (S.A.). CONSELL OBRER 
; FERROCARRILS DE CATALUNYA (S.A.). Acta de la reunió de 22 juliol 
1936. [Barcelona], 1936, 1 p. 
3- RED CATALANA. FERROCARRILES DE MZA. Circular sobre 
modificación de tarifas. Barcelona, gener 1937, 1 p. 
4- FERROCARRIL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA. CONSELL 
OBRER (UGT). Informe presentado al Sindicato Nacional Ferroviario 
por el Consejo Obrero de dicho Ferrocarril. Sant Feliu de Guíxols, 24 
desembre 1936, 9 p. 
5- FERROCARRILES DE MONTAÑA A GRANDES PENDIENTES. COMITÉ 
DIRECTIVO. Informe del Comité sobre los mismos. Barcelona, 
desembre 1936, 6 p. 
6-Copia traduïda (original en català) de l'Acta d'Incautació Obrera de 
la Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes. 
Barcelona, 28 juliol 1936, 3 p. 
7- FERROCARRILES CATALANES (UGT - CNT). SERVICIO COMERCIAL 
Informe relativo a un posible aumento de tarifas. Barcelona, gener 
1937, 12p. 
 
9.9. EMPRESES 
1- AGENCIA FORD A. CASAJUANA. Acta de la asamblea que tuvo 
lugar el día 22 de enero de 1937, a las 5 de la tarde por los obreros 
de la Agencia Ford A. Casajuana. Barcelona, 1937, 2 p. 
2- CONSTRUCCIONES MECÁNICAS REX. Actas de las asambleas, 23 
octubre 1936 a 8 julio Barcelona. 
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3- INDUSTRIAS Y COMERCIOS INGLADA, S.A. (Badalona). COMITÉ 
DE CONTROL ; COMERCIOS Y METALES BARCELONA. COMITÉ DE 
CONTROL. Acta de la reunión celebrada el día 11 enero de 1937. 
Barcelona, gener 1937, 1 p. 
4- COMERCIOS Y METALES BARCELONA. Acta de la asamblea de 5 
julio 1937. [Barcelona], 1937, 2 p. 
5- COLLECTIVITAT DE COMPTADORS D'AIGUA. CONSELL D'EMPRESA 
(Provisional). Acta de la reunió celebrada el 19 de maig de 1937. 
Barcelona, maig 1937, 2 p. 
6- [CASA CATEIS]. COMITÈ. Acta de la reunión celebrada el dia 26 de 
junio de 1937. [S.l.], 1937, 1 p. 
7- FÁBRICA DE RADIADORES GOTZENS. COMITÉ DE CONTROL ; 
COMITÉ DE FÁBRICA. Acta de la reunión general de 18 septiembre de 
1936. Barcelona, setembre 1936, 1 p. 
8- METALÚRGICA VIVÓ Y CASALS, S.A. Acta de la asamblea general 
ordinaria de 1 mayo 1937. Barcelona, maig 1937, 9 p. 
9- FÁBRICA DE CUCHILLERÍA Y TIJERAS. Actas de 1 enero 1937 a 27 
marzo 1937. Barcelona, 1937. 
10- [?]. acta de la asamblea de 19 de noviembre 1936. Barcelona, 
novembre 1936, 1 p. 
11- METALISTERÍA MODERNA. Acta de la asamblea de 14 junio 1937. 
Santa Coloma de Gramanet, juny 1937, 1 p. 
12- UNIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA. Acta de la asamblea de 17 
diciembre 1936.[Barcelona], desembre 1936, 2 p. 
13- CASA J. CERVELLÓ. Acta de la reunión de 31 octubre 1936. [S.l.], 
1936, 1 p. 
14- CASA J. CERVELLÓ. Acta de la asamblea de 23 diciembre 1936. 
[S.l.], 1936, 1 p. 
15- FAROS BIOSCA. Acta de la constitución del Consejo de Empresa. 
Barcelona, setembre 1937, 1 p. 
16- FAROS BIOSCA. Acta de la asamblea general extraordinaria, 3 
septiembre 1937. Barcelona, 1937, 3 p. 
17- ANÓNIMA PUNT BLAU. SECCIÓN COLECTIVA SINDICAL IBERIA. 
Estatutos. Barcelona, agost 1936, 4 p. 
18- EMPRESA JOSEP BARTRES. CONSELL ADMINISTRATIU. Informe al 
Presidente del Consejo General de Industrias Téxtiles. Barcelona, 
octubre 1938, 3 p. 
19- MINAS DE POTASA DE SURIA, E.C. COMITÉ DE ENLACE CNT-
UGT. Informe: "Situación actual de la industria "Minas de Potasa de 
Suria, E.C.". Súria, octubre 1938, 1 p. 
20- ASSERRADORA DE LES. Carta al Secretario Regional de Barcelona 
sobre problemas de organización con la CNT. Les, maig 1937, 1 p. 
21- INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE BARCELONA. CONSEJO 
LOCAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. Informe presentado a la Junta 
Administrativa sobre el caso de la empresa "Girona". [S.l.n.d.], 2 p. 
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22- EMPRESA DE MATERIAL PARA FERROCARRILES  I 
CONSTRUCCIONES. CONSEJO DE EMPRESA. Informe que presenta el 
Consejo de Empresa al Sindicato Sidero-Metalúrgico de Barcelona. 
[S.l.n.d.], 5 p. 
23- INDUSTRIA METALGRÁFICA. Informe al Consejo de Empresa, al 
Consejo Local Técnico-Administrativo de la Industria Sidero-
Metalúrgica. Barcelona, abril 1937, 3 p. 
24- EMPRESA COLLECTIVITZADA "ASCENSORES Y APLICACIONES 
INDUSTRIALES". Projecte de reglament al què hauran d'atendre's tots 
els treballadors per a poguer [sic] cobrar el jornal en cas de malaltia. 
[S.l.n.d.], 3 p. 
25- COLLECTIVITAT OBRERA "LA SUCRERA". CONSELL D'EMPRESA. 
Informe dirigido a la ponencia de la Junta de Control Sindical de la 
Generalitat de Catalunya, sobre irregularidades en la empresa. 
Barcelona, setembre 1937, 4 p. 
26- SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL (CNT-
UGT). Informe sobre la empresa Stevenson Romagosa. [Barcelona], 
[s.d.], 2 p. 
27- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ MIXTA  
D'ADMINISTRACIÓ I CONTROL DE LA PROPIETAT URBANA. Acord 
sobre el cas Stevenson-Romagosa, E.C. Barcelona, juny 1937, 2 p. 
28-  SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL. JUNTA 
DIRECTIVA ; EMPRESA STEVENSON ROMAGOSA. CONSEJO DE 
EMPRESA. Convenio. Barcelona, juny 1937, 4 p. 
29- STEVENSON ROMAGOSA. COMITÉ. Acta de la reunión con una 
representación del Sindicato. [S.l.n.d.], 2 p. 
30- STEVENSON ROMAGOSA, E.C. Acta de la reunión de 20 julio 
1937. Barcelona, 1937, 2 p. 
31- STEVENSON ROMAGOSA, E.C. CONSEJO DE EMPRESA. Acta de la 
2ª reunión del Consejo de Empresa. [S.l.n.d.], 1 p. 
32- FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE MATERIAL AISLANTE, E.O.C. Normas 
para el subsidio de enfermedades propuestas por la ponencia 
nombrada al efecto, y aceptadas. Barcelona, 1937, 2 p. 
33- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE 
BARCELONA. Acta de la reunión del Consejo de Empresa de la casa 
Jopour.[Barcelona], desembre 1937, 2 p. 
34- METALÚRGICA ESPAÑOLA, E.C. Informe sobre las necesidades 
con respecto al racionamiento de los obreros de industrias de guerra. 
Barcelona, novembre 1938, 2 p. 
 
9.10. EMPRESES 
1- [CASA GÓMEZ. COMITÉ DE CONTROL]. informe dirigido a la 
comisión técnica de cajas de cartón referente a la situación en la 
empresa Gómez. [S.l.n.d.], 3 p. 
2- FABRICACIÓN GENERAL ESPAÑOLA DE COLORES, GERARDO 
COLLARDIN, E.C. Informe a la Secretaría General de la UGT de 
Cataluña sobre la situación de la empresa. Barcelona, setembre 
1937, 4 p. 
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3- COMPAÑÍA ROCA. COMITÉ DE CONTROL. Memoria del Comité de 
Control dando cuenta a los trabajadores. Gavà, setembre 1936, 5 p. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA. Informe al Director General de 
Industrias sobre irregularidades en determinadas empresas de 
industrias químicas. Barcelona, juny 1938, 3 p. 
5- COLECTIVIDAD CROS. Carta a Alberto Farrés reseñando las 
relaciones de la empresa con la Federació Regional Catalana de 
Treballadors de la Terra de la UGT. Barcelona, novembre 1938, 5 p. 
6- COLECTIVIDAD CROS. Informe para la Generalitat de Cataluña al 
contestar a las indicaciones que nos hace en torno a la liquidación del 
fosfato de cal recibido por conducto de la Dirección General de 
Industria del Gobierno de la República. Barcelona, juliol 1938, 27 p. 
7- COLECTIVIDAD CROS. Actas del Pleno Consultivo Extraordinario, 
30 junio 1937 - 1 julio 1937. [Barcelona], 1937. 
8- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE 
BARCELONA. SECCIÓN MECÁNICA. Informe pericial  sobre la casa 
Isidro Grifoll Solé, Talleres Hércules. Barcelona, agost 1937, 7 p. 
9- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE 
BARCELONA. Informe de la investigación pericial practicada en la 
contabilidad de la casa J. Comajuan. [S.l.], maig 1937, 5 p. 
10- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE 
BARCELONA. Informe de la investigación pericial practicada en la 
contabilidad de la razón social Engranajes Font Campabadal. 
Barcelona, 15 maig 1937, 13 p. 
11- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALÚRGICA DE 
BARCELONA. Informe pericial de la Sociedad Cía Anónima de Tubos 
Industriales R.P.G. Barcelona, juliol 1937, 17 p. 
 
 
SA. 10 
 
10.1. LLEIDA (CNT-AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA SECCIÓN DE SIERRAS DE LÉRIDA. Carta a la 
Asamblea General con varias reclamaciones. Lleida, 20 setembre 
1938, 1 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Acta del debate sobre normas a seguir en la 
ex-casa Ramon Areny. [Lleida], agost 1936, 4 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Reuniones de Junta y Militantes, 1, 8, 10, 11 y 
15 setiembre 1936. Lleida, 1936, 3 p. 
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4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Actas de las reuniones de 23 junio 1937 y 13 
julio 1937. Lleida, 1937, 9 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. DIRECTIVA. Libro de actas, 18 septiembre 
1936 - 5 marzo 1937. [Lleida], 1936-1937. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Libro de Actas de Junta, 8 mayo 1937 - 23 
julio 1937. Lleida, 1937. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Libro de Actas de las reuniones generales, 12 
septiembre 1936 a 24 diciembre 1936. Lleida, 1936. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA. Libro de actas de reuniones generales, 16 
enero 1937 a 19 marzo 1937. Lleida, 1937. 
 
10.2. LLEIDA (CNT-AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Carta convocando a todos los 
sindicatos de las comarcas de Lérida a un Pleno Intercomarcal. Lleida, 
11 desembre 1936, 1 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Acta de la reunión de 22 diciembre 
1936. Lleida, 1936, 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATOS COMARCALES 
DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ. Acta del Pleno de Sindicatos comarcal 
de la comarca del Segrià del día 22 diciembre. [S.l.n.d.], 2 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Actas de las reuniones de 7 enero 
1937 a 10 agosto 1937. Lleida, 1937.  
 
10.3. LLEIDA (CNT-AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. RAMO DE ALIMENTACIÓN. 
Actas de les reuniones de 19 septiembre 1936 a 6 junio 1937. Lleida, 
1936-1937. 
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10.4. LLEIDA (CNT-AIT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Acta del Pleno Asamblea Popular 
de 7 febrero 1937. Lleida, 1937, 5 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Acta del Pleno Intercomarcal 
que tiene lugar el día 19 de junio de 1937. Lleida, juny 1937, 3 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Dictamen que la ponencia 
nombrada en el último Pleno Intercomarcal de la zona VIII presenta 
para su estudio a todas las colectividades como base para la creación 
de la Federación de Industria.. [S.l.n.d.], 3 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Acta del Pleno de Locales, 
Comarcales y Militantes de Lérida, celebrada en el local de los 
Sindicatos el día 19 de mayo. Lleida, maig 1937, 2 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Acta del Pleno Intercomarcal 
celebrado el día 11 abril 1937 en el local de los Sindicatos. Lleida, 
abril 1937, 7 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO 
REGIONAL. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE AGUA, GAS Y 
ELECTRICIDAD. SECCIÓN DE LÉRIDA. Campaña nacionalización 
servicios públicos. [S.l.n.d.], 1 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Circular a los sindicatos. Lleida, 
juliol 1937, 2 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Comunicat al Sindicat de Telèfons  
sobre la supressió de les nòmines de la Generalitat. Lleida, abril 
1937, 1 p. 
9- [CATALUNYA. GENERALITAT]. Informe adreçat al Comité de Enlace 
CNT-UGT. [S.l.], gener 1937, 4 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Informe del Comité de la VIII 
zona al Comité Regional CNT. Lleida, juny 1937, 2 p. 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Circular a los sindicatos de la 
Federación. Lleida, gener 1937, 1 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA. Informe sobre "Reordenación 
económica de Catalunya"[Lleida], [1937], 4 p. 
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13- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE LÉRIDA]. Dictamen sobre organización y 
reajuste de servicios presentado al Pleno del Comité por la ponencia 
designada en la reunión de 22 septiembre. Lleida, setembre 1936, 5 
p. 
 
10.5. LLEIDA (CNT-AIT ; UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. Acta de constitución del 
Sindicato de la Industria del Vestir. Lleida, maig 1937, 2 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. ASSOCIACIÓ DE PETITS 
COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE LLEIDA. Escrit elevat al Consell 
d'Economia de la Generalitat de Catalunya sollicitant la revisió de 
l'Agrucpament de la indústria del moble, fabricació i distribució de 
dita ciutatLleida, juliol 1937, 4 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO 
METALÚRGICO. Carta a la Federación Local proporcionando datos. 
[Lleida], [s.d.], 1 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS.. SINDICATO TEXTIL, VESTIR 
Y ANEXOS DE LÉRIDA. Acta de la reunión del 6 enero 1938. Lleida, 
1938, 1 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. ; UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. Acta de la reunión de las Juntas Directivas de los 
Sindicatos Gastronómicos UGT-CNT. [Lleida], 1937, 1 p. 
 
10.6. LLEIDA (CNT-AIT ; UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE 
TRANSPORTES Y SIMILARES -- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. 
SINDICATO DE TRANSPORETS MECÁNICOS. COMITÉ DIRECTIVO DE 
CAMPSA. Acta de la reunón de 14 agosto 1936. Lleida, agost 1936,   
1 p. 
2- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE 
TRANSPORTES Y SIMILARES -- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. 
SINDICATO DE TRANSPORETS MECÁNICOS. COMITÉ DIRECTIVO DE 
CAMPSA]. Acta de la reunión del personal de Distribución Campsa, 1 
septiembre 1936. Lleida, 1936, 1 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE 
TRANSPORTES Y SIMILARES -- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. 
SINDICATO DE TRANSPORETS MECÁNICOS. COMITÉ DIRECTIVO DE 
CAMPSA. Actas de las reuniones de 12 septiembre 1936 a 19 enero 
1937. Lleida, 1936-1937. 
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4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO PETROLÍFERO 
REGIONAL DE CATALUÑA. Actas de las reuniones de 25 septiembre 
1936 a 18 septiembre 1937. [Lleida], 1936-1937. 
 
10.7. LLEIDA (Comité de Enlace UGT, CNT, FAI i PSUC) 
1- Acta de constitución del Comité de Enlace UGT, FAI, CNT y PSUC. 
[S.l.], novembre 1936, 2 p. 
2- COMITÉ DE ENLACE UGT, FAI, CNT, PSUC. Actas de las reuniones 
10 noviembre 1936 a 30 diciembre 1936. [S.l.], 1936. 
3- COMITÉ DE ENLACE UGT, FAI, CNT, PSUC. Medidas que establece 
el Comité de Enlace. [S.l.n.d.], 2 p. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; UNIÓ GENERAL 
DE TREBALLADORS. Medidas que .... proponen al Comité de Enlace 
establecido con la CNT y la FAI para discusión inmediata y rápida 
aplicación. [S.l.n.d.], 1 p. 
 
10.8. LLEIDA (CNT i UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO 
MERCANTIL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO DE LÉRIDA. Acta de la 
Asamblea de 3 de abril 1937. Lleida, 1937, 2 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÉ LOCAL DE LÉRIDA. 
Memoria de carácter general. Lleida, agost 1937, 44 p. 
 
10.9. TERRASSA, GIRONA, LA SEU D'URGELL, BANYOLES, 
VALLALTA DEL MARESME. 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE 
OFICIOS VARIOS (Vallalta del Maresme) ; FRENTE POPULAR DE 
VALLALTA DEL MARESME ; UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. 
SINDICATOS DE OFICIOS VARIOS. COMITÈ LOCAL DE SANT ISCLE 
DE VALLALTA-L'ALBA ROJA. Carta ditigida al Comité Regional de la 
CNT con diversas reclamaciones. Vallalta del Maresme, 17 agost 
1938, 2 p. 
2- Carta al Consell d'Economia de la Generalitat de Catalunya 
solicitando la agrupación en empresa única de todas las empresas del 
ramo de elctricistas, firmada por obreros y patronos de ramo. 
(Acompaña Memoria y Estatutos). Terrassa, novembre 1937. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE L'EDIFICACIÓ. 
COMITÈ EXECUTIU. Estatuts que hauran de regir dintre la indústria 
del ram de l'edificació. [Girona], [s.d.], 2 p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS.COLECTIVIDAD DE SASTRES 
DE SEO DE URGEL. Informe a la Comisión Jurídica de Lérida. La Seu 
d'Urgell, juliol 1937, 1 p. 
5- COMITÉ DE ENLACE CNT - UGT DE BANYOLES. Carta  al Comité 
Nacional de Enlace CNT-UGT sobre problemas de racionamiento. 
Banyoles, novembre 1937, 1 p. 
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10.10. VILANOVA I LA GELTRÚ 
1- TRANSPORTS MECÀNICS SOCIALITZATS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. Projecte de socialització dels transports mecànics. [S.l.n.d.], 
1 p.  
2- TRANSPORTS MECÀNICS SOCIALITZATS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. Carta adreçada al Consell municipal sollicitant la 
collectivització. Vilanova i la Geltrú, 3 maig 1937, 2 p. (Acompanya 
acta de constitució). 
3- SINDICAT ÚNIC DEL TRANSPORT MECÀNIC. SECCIÓ TRANSPORTS 
MECÀNICS SOCIALITZATS. Reglament. [Vilanova i la Geltrú], [s.d.], 5 
p. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. Actas de las reuniones de 28 mayo 1938 a 
16 diciembre 1938. Vilanova i la Geltrú, 1938. 
5- MILICIAS OBRERAS ANTIFASCISTAS. COMITÉ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. Informe que presenta el delegado del Comité de MOA en 
representación del PSUC y la UGT. Vilanova i la Geltrú, octubre 1936, 
4 p. 
6- CONSELL MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.. Actes del 
congrés convocat per a tractar de la solució del problema econòmic 
d'aquesta localitat. Vilanova i la Geltrú, 1937, 11 p. 
 
10.12. VALLS (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE VALLS. Libro de actas, 23 noviembre 1936 - 
4 mayo 1937. [Valls], 1936-1937. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE VALLS. Libro de actas, 10 agosto 1937 - 20 
diciembre 1938. [Valls], 1937-1938. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO 
GASTRONÓMICO DE VALLS. Libro de actas, 8 junio 1936 - 20 
diciembre 1938. [Valls], 1936-1938. 
 
10.13. VILAFRANCA DEL PENEDÈS (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Acta de la 
asamblea general de 9 diciembre 1938. [S.l.n.d.], 1 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Libro de actas, 
12 agosto 1936 a 10 abril 1938. Vilafranca del Penedès, 1936-1938. 
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10.14. BORGES DEL CAMP, TIANA, PORT-BOU, BADALONA 
(CNT ; UGT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS DE LES BORGES BLANQUES. 
Libro de actas, 20 agosto 1936 - 11 diciembre 1938. Les Borges 
Blanques, 1936-1938. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO AGRÍCOLA 
DE TIANA. Libro de actas, 30 julio 1937 a 27 agosto 1938. Tiana, 
1937-1938. 
3- UNIÓ GENERAL  DE TREBALLADORS. SINDICATO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE PORT-BOU. Carta adreçada al 
Sindicato de Espectáculos Públicos de Barcelona sobre problemes al 
Sindicato de Espectáculos Públicos de Port-bou. Port-bou, 7 abril 
1937. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATOS DE LA 
INDÚSTRIA QUÍMICA. Circular a los Consejos de Empresa y Comités 
de Control, dando normas salariales. Bardalona, agost 1938, 2 p. 
 
 
SA. 11 
 
11.1. VILALLONGA (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. COMITÈ COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS. Informe al Comité Regional sobre la actuación del 
Sindicato de Oficios Varios de Vilallonga. Tarragona, 13 juliol 1936, 
36 p. 
 
11.2 IGUALADA, SABADELL (CNT ; UGT) 
1- Colectivización de los transportes mecánicos de Igualada: bases. 
Igualada, 18 novembre 1937, 2 p. 
2- Collectivització dels transports mecànics d'Igualada. [S.l.n.d.], 4 
p. 
3- Imprès (en blanc) s'una acta d'incautació d'indústria. 
4-  CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA PIEL (IGUALADA). Libro de actas, 25 agosto 1936 - 12 
octubre 1937. Igualada, 1936-1937. 
5- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÉ COMARCAL DE 
IGUALADA. Llibre d'actes, 11 març 1937 - 21 octubre 1937. Igualada, 
1937. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPAMENT DE PALETES I MANOBRES. Carta al 
Consell General d'Indústria de la Construcció sobre problemes de 
salaris. Sabadell, 27 desembre 1937, 2 p. 
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7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO ÚNICO DE LAS 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. SECCIÓN GASTRONÓMICA. Informe al 
Comité de Enlace UGT-CNT de Barcelona. Sabadell, 10 agost 1938, 3 
p. 
 
11.3. TARRAGONA (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. ORGANIZACIÓN OBRERA 
TELEFÓNICA. Libro de actas, 25 noviembre 1936 - 14 noviembre 
1938. Tarragona, 1936-1938. 
 
11.4. TARRAGONA  
1- SOCIEDAD "DEFENSA MARÍTIMA DE PESCADORES". Libro de 
actas, 8 mayo 1936 - 27  octubre 1938. Tarragona, 1936-1938. 
 
11.5. TARRAGONA (CNT) 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS ÚNICOS. Actas, 8 septiembre 1936 - 5 junio 1937. 
Tarragona, 1936-1937. 
 
11.6. TARRAGONA (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. INDUSTRIA DE LA PESCA. 
JUNTA GENERAL. Acta, 18 abril 1937. Tarragona, 1937, 2 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. CONSEJO OBRERO DE 
TARRAGONA. Informe que presenta a la asamblea del 5 marzo 1937: 
"El ferrocarril, problema de la guerra". Tarragona, 1937, 4 p. 
 
11.7. TARRAGONA (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. FEDERACIÓ COMARCAL DE 
TARRAGONA. Llibre d'actes, setembre 1937 - octubre 1938. 
Tarragona, 1937-1938. 
 
11.8. TARRAGONA (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO REGIONAL 
FERROVIARIO. COMITÉ OBRERO. Libro de actas, 5 marzo 1937 - 5 
noviembre 1938. Tarragona, 1937-1938. 
 
11.9. TARRAGONA (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SOCIEDAD DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE OBRAS DEL PUERTO. Libro de actas de Juntas 
Directivas y Asambleas Generales, 21 septiembre 1936 - 29 junio 
1937. Tarragona, 1936-1937. 
 
11.10. REUS (UGT) 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. Llibre d'actes del Ple de 
Delegats i del Comitè Local, juliol 1937 - 25 gener 1938. Reus, 1937-
1938. 
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11.11. REUS   
1- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada de la Unió de Rabassaires. Reus, 
juny 1937, 1 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada d'Acció Catalana Republicana. 
[Reus], [1937], 1 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada del Partit Obrer d'Unificació 
Marxista. [Reus], [1937], 1 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada d'Esquerra Republicana de 
Catalunya. [Reus], [1937], 10 p. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. [Reus], [1937], 4 p. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. Notes taquigràfiques de la conversa 
amb la representació autoritzada de la Confederació Nacional del 
Treball. [Reus], [1937], 6 p. 
 
11.12. REUS   
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS. 
Dictamen a la Comissió de Govern. Reus, 11 setembre 1937, 4 p. 
2- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ AUTO-TRANSPORTS DE REUS I COMARCA. 
Carta al President del Consell Municipal exposant diverses queixes. 
Reus, 30 març 1937, 2 p. 
3- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECCIÓ D'ASSERRADORS, 
EMBALADORS I SIMILARS DE REUS. Informe al Comitè Revolucionari 
de Reus. Reus, 21 agost 1936, 2 p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMITÈ COMARCAL DEL BAIX 
CAMP. Actes de les reunions de Juntes Seccionals, 25 gener 1937 a 
10 novembre 1937. Reus, 1937. 
5- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. Informe del Pleno de la IV 
Zona. reus, 29 maig 1938, 2 p. 
6- JUVENTUDES LIBERTARIAS. COMITÉ COMARCAL BAIX CAMP. Acta 
de la reunión del Pleno de Locales y Comarcales de la IV Zona 
celebrado en Reus el dia 29 de mayo de 1938. reus, maig 1938, 3 p. 
7- [UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS]. PLE DE DELEGATS. Còpia de 
l'acta del Ple de Delegats celebrat el dia 2 de juny de 1937. [Reus], 
[1937], 5 p. 
8- [PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA]. GRUP SINDICAL 
Acta de la reunió celebrada l'1 de juliol 1937. [Reus], [1937], 1 p. 
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SA. 12 
 
12.1. TREBALLADORS AIGUA, GAS, ELECTRICITAT 
1- TREBALLADORS DE "RECS I FORCES DE L' EBRE", "COOPERATIVA 
DE FLUID ELÈCTRIC". Acta de la reunió de 26 setembre 1936. Lleida, 
1936, 5 p. 
2- TREBALLADORS DE "RECS I FORCES DE L'EBRE", "COOPERATIVA 
DE FLUID ELÈCTRIC" I "EXPLOTACIONS HIDROELÈCTRIQUES". Acta 
de la reunió de Comitès de Control Obrer (CNT-UGT) de 12 octubre 
1936. Lleida, 1936, 4 p. 
3- SOCIETAT D'OBRERS I EMPLEATS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. 
Dictamen de la ponència nomenada per l'assemblea general per 
l'avant-projecte d'unificació d'aquests serveis. reus, 22 novembre 
1936, 1 p. 
4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT D'OBRERS DE LES 
EMPRESES D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Carta al Sindicat Únic 
Regional de Llum i Força comunicant els acords de l'assemblea 
general. Lleida, 20 novembre 1936, 1 p. 
5- ASSOCIACIÓ  D'EMPLEATS I OBRERS DE GAS I ELECTRICITAT DE 
L'ALT EMPORDÀ. SECCIÓ DE FIGUERES. Informe sobre el projecte 
d'unificació dels serveis elèctrics i de gas presentat al Secretariat 
Regional de la Federació Catalana de Treballadors d'Aigua, Gas i 
Electricitat. Figueres, gener 1937, 5 p. 
6-  UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. SINDICAT ÚNIC DE TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I 
ELECTRICITAT. SECCIÓ FORÇA I LLUM DE LLEIDA. Acta de la reunió 
de 21 gener 1937. Lleida, 1937, 3 p. 
7- TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA DEL GAS DE BARCELONA. Acta 
de l'assemblea de conjunt de treballadors de la indústria de gas. 
[Barcelona], [s.d.], 3 p. 
8- COMITÈ LOCAL DE CONTROL DE LA FÀBRICA DE GAS DE PREMIÀ 
DE MAR. Acta de la reunió de conjunt CNT-UGT dels treballadors de 
Gas i Electricitat de la comarca celebrada el 22 març 1937. Premià de 
Mar, 1937, 1 p. 
9- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE LLUM I FORÇA 
D'OLOT. COMITÈ LOCAL DE CONTROL. Còpia de l'acta de l'assemblea 
general de 21 de març de 1937. Olot, 1937, 1 p. 
10- COMITÈS LOCALS DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Acta de la reunió de conjunt        
CNT-UGT d'aquestes dues indústries. Vilafranca del Penedès, 24 març 
1937, 4 p. 
11- TREBALLADORS DE GAS I ELECTRICITAT DE MOLINS DE 
LLOBREGAT. COMITÈ DE CONTROL OBRER. Acta de l'assemblea de 
conjunt dels treballadors de gas i electricitat. Molins de Llobregat, 24 
març 1937, 3 p. 
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12- EMPLEATS DELS SERVEIS ELÈCTRICS UNIFICATS DE CATALUNYA 
--  EMPLEATS DELS SERVEIS DE GAS UNIFICATS DE CATALUNYA. 
Acta de l'assemblea de conjunt celebrada a Tortosa el 23 març 1937. 
Tortosa, març 1937, 1 p. 
13- EMPLEATS DELS SERVEIS ELÈCTRICS UNIFICATS DE CATALUNYA 
DE LLEIDA. Resumen de la asamblea de 25 marzo 1937. Lleida, 
1937, 1 p. 
14- GRUPO S.E.C.E. SECCIÓN  ELÉCTRICA. Asamblea celebrada el 25 
marzo 1937. Barcelona, març 1937, 1 p. 
15- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL COMITÈ DE CONTROL GAS Y ELECTRICIDAD DE 
IGUALADA. Acta de la reunió de 25 març 1937. Igualada, 25 març 
1937, 1 p. 
16- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA. 
Asamblea de 25 marzo 1937. [S.l.], 1937, 1 p. 
17- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMISIÓN PERMANENTE DE ENLACE. Reunión de los 
trabajadores de Servicios Eléctricos Unificados. Barbastro, 25 març 
1937, 1 p. 
18- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS DE GAS Y 
ELECTRICIDAD. Acta de la asamblea de 25 marzo 1937. Reus, 
1937,3 p. 
19- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. Acta de la sesión de la P.F.M. Pobla de Segur, 25 març 
1937, 1 p. 
20- SERVEIS ELÈCTRICS UNIFICATS DE CATALUNYA. Acta de 
l'assemblea general extraordinària. Tàrrega, 25 març 1937, 1 p. 
21- SERVEIS ELÈCTRICS UNIFICATS DE CATALUNYA. Acta de la 
reunió de 25 març 1937. Manresa, 1937, 1 p. 
22- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. Acta de la reunió per tractar sobre les normes de 
constitució dels organismes de control en la Direcció i Administració 
Obrera de les Indústries de Gas i Electricitat. Sabadell, 25 març 1937, 
2 p. 
23- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SOCIETAT D'EMPLEATS I 
OBRERS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Acta de l'assemblea de 26 
març 1937. Valls, 1937, 1 p. 
24- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÉ DE ENLACE.  Acta de l'assemblea de 
treballadors de les dues centrals sindicals de la Sección de Adrall 
celebrada el 26 de marzo de 1937. Adrall, 1937, 1 p. 
25- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT DE 
TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT -- CONFEDERACIÓ 
NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO REGIONAL DE LUZ Y 
FUERZA DE CATALUNYA. Acta de la reunión de 26 marzo 1937. 
Badalona, març 1937, 3 p. 
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26- SERVEIS ELÈCTRICS UNIFICATS DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
CONTROL. Acta de la asamblea para el estudio de las normas de 
control y nombramiento de delegados para el Pleno. Barcelona, 26 
març 1937, 4 p. 
27- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. SECCIÓN ELECTRICIDAD. Acta de la asamblea 
celebrada en la Central Térmica del Pla de Besós el 27 marzo 1937. 
Pla de Besós, 1937, 1 p. 
28- SERVEIS DE GAS UNIFICATS DE CATALUNYA. Informe que el 
personal afecto a la contabilidad central eleva al Consejo General de 
las industrias de gas y electricidad sobre la situación de los trabajos 
que competen al citado Departamento. Barcelona, 15 juny 1937, 17 
p. 
29- FEDERACIÓN CATALANA DE TRABAJADORES DE AGUA, GAS Y 
ELECTRICIDAD. Texto de la conferencia del secretario. Figueres, 24 
agost 1937, 12 p. 
30- Informe-proposició presentada a la Comissió interventora de 
Serveis Elèctrics de Catalunya per la Ponència composta pels 
representants dels Grups Ebre, Cooperativa i SECE sobre normes i 
condicions per la utilització eventual de calefacció destinada a fogons 
elèctrics. Barcelona, 12 novembre 1937, 7 p. 
31- FEDERACIÓ CATALANA DE TREBALLADORS D'AIGUA, GAS I 
ELECTRICITAT ; COMBUSTIBLES DE CATALUNYA. Aliança 
intersindical. Barcelona, 6 setembre 1937, 2 p. 
32- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SOCIETAT D'EMPLEATS I 
OBRERS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. Acta de l'assemblea general 
de 23 març 1937. Les, 1937, 1 p. 
 
12.2. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes, 13 agost a 30 octubre 1936. Barcelona, 1936. 
 
12.3. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes novembre 1936. Barcelona, 1936. 
 
12.4. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes desembre 1936. Barcelona, 1936. 
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SA. 13 
 
13.1. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes gener 1937. Barcelona, 1937. 
 
13.2. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes febrer-març 1937. Barcelona, 1937. 
 
13.3. TREBALLADORS AIGUA, GAS I ELECTRICITAT 
1- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS -- CONFEDERACIÓ NACIONAL 
DEL TREBALL. COMITÈ DE CONTROL OBRER DE GAS I ELECTRICITAT. 
Actes 6 abril 1937 a 9 octubre 1937. Barcelona, 1937. 
 
 
SA. 14 
 
14.1. AGRUPAMENTS 
1- Acta de la reunión de las casas que se dedican a la fabricación de 
tornillería de Barcelona. Barcelona, 31 desembre 1936, 5 p. 
2- CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓBIL. Estatutos 
por los cuales se ha de regir la concentración de la Industria del 
Automóvil. Barcelona, agost 1937, 8 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE ARTES 
GRÁFICAS. SECCIÓN DE CAJAS DE CARTÓN Y SIMILARES. 
Reglamento interior de los talleres. Barcelona, novembre 1937, 3 p. 
4- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació dels establiments fins a 30 setembre 1937. Barcelona, 
novembre 1937,12 p. 
5- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació de setembre 1937. Barcelona, novembre 1937, 2 p. 
6- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació d'octubre 1937. Barcelona, novembre 1937, 3 p. 
7- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació d'octubre 1937. Barcelona, desembre 1937, 1 p. 
8- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació de novembre 1937. Barcelona, [1937], 3 p. 
9- AGRUPAMENT DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. Resum 
d'explotació de desembre 1937. Barcelona, [1937], 3 p. 
10- SECCIÓN DE ÓPTICA DE BARCELONA. Informe confidencial. 
[S.l.n.d.], 4 p. 
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11- COLECTIVIDAD ÓPTICA DE BARCELONA. Informe confidencial : 
informes extractados de las entrevistas y gestiones sujetas a la 
marcha de nuestra Colectividad. [S.l.n.d.], 4 p. 
12- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN COLECTIVIZADA. 
Informe del Consejo de Empresa. Barcelona, [s.d.], 5 p. 
13- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN COLECTIVIZADA. 
Acta de la reunión del Consejo de Empresa, 11 abril 1937. Barcelona, 
1937, 1 p. 
14- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN COLECTIVIZADA. 
Orden del dia para el Congreso Nacional de Fundidores de Cataluña, a 
celebrar el 7 febrero 1937. Barcelona, 1937, 2 p. 
15- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN DE CERRAJEROS DE OBRAS, PUERTAS 
METÁLICAS Y SIMILARES. Reglamento de régimen interior. 
Barcelona, octubre 1937, 7 p. 
16- CASA DE TASTAS. COMITÉ DE CONTROL Y SINDICAL. Informe a 
la ponencia nombrada para el estudio de acoplamiento de fábricas 
(sección acabados). [S.l.n.d.], 1 p. 
17- EMPRESA FRANCISCO BENGUEREL. CONSEJO DE EMPRESA. 
Informe a la Ponencia de colectivización del Ramo del Agua. 
Barcelona, 6 març 1937, 3 p. 
18- CASA TINTES Y LAVADOS BADAROUX, S.A. COMITÉ DE 
CONTROL. Carta a la Junta Central del Ramo Fabril y Textil vestir y 
anexos CNT, separándose de la Agrupación de Tintorerías de Ropas 
Usadas. Barcelona, 4 gener 1938, 1 p. 
19- CASA ENRIC MARTÍNEZ MORERA. Carta dels obrers a la Junta 
Central del Fabril y Textil de la CNT, separant-se de l'Agrupament de 
Tintoreries en robes usades. Barcelona, 15 gener 1938, 1 p. 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. SECCIÓ DE ROBES USADES. Conclusions parovades 
de conjunt en la reunió de les Juntes de la Secció de Robes 
Usades.[Barcelona], 15 gener 1938, 1 p. 
 
14.2. AGRUPAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE BARCELONA 
(CNT-UGT) 
1- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Acuerdo de las dos centrales 
sindicales CNT-UGT para la colectivización general de dicha industria. 
Barcelona, 11 gener 1936, 3 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE 
BARCELONA. Acta de constitución del Consejo de la Agrupación 
Colectivizada de Barcelona. Barcelona, 30 març 1937, 3 p. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. Estatutos. [S.l.n.d.]. (Incomplet) 
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4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. Constitución. [S.l.n.d..], 22 p. 
5- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. Acta de la reunión de 20 abril 1937. [Barcelona], 
[1937, 5 p. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. CONSEJO PERMAMENTE. Acta de la Reunión del 
Consejo Permanente de 17 noviembre 1937. Barcelona, 1937, 1 p. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO DE 
INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. Circular a 
la Sección de carpinteros y similares acompañando el informe que la 
Sección Cerámica dirige al Consejo de Empresa de la Agrupación 
Colectiva de la Construcción de Barcelona. Barcelona, 14 maig 1937, 
4 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. SECCIÓN DE AISLAMIENTO  E  
IMPERMEABILIZANTES. Informe al Consejo de Economía. Barcelona, 
21 juny 1937, 2 p. 
9- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. Carta al Sindicato de la Edificación, Madera y 
Decoración (CNT) comunicando bajas en el personal. Barcelona, 19 
novembre 1937, 1 p. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL -- UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS. AGRUPACIÓN COLECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BARCELONA. Carta al Sindicato de la Industria de la Edificación, 
Madera y Decoración (CNT) sobre problemas económico-laborales. 
Barcelona, 16 gener 1938, 1 p. 
 
14.3. AGRUPAMENT FUSTA COLLECTIVITZADA 
1- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LA MADERA Y ANEXOS DE BARCELONA Y SUS 
CONTORNOS. Manifiesto a los sindicatos y trabajadores en general. 
(Acompaña relación de los talleres confederados de dicho sindicato). 
[Barcelona], 2 desembre 1936, 1 +3 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DE 
LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. 
Proyecto de reglamento sobre obreros enfermos de la madera 
socializada. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- [AGRUPAMENT FUSTA COLLECTIVITZADA]. Proyecto almacenaje 
mercancías. [S.l.n.d.], 1 p. 
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4- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LABORAR MADERA]. TÉCNICA DE CARPINTEROS Y 
SIMILARES. Acta de la reunión de 21 julio 1937. [Barcelona], [1937], 
2 p. 
5- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO ÚNICO DEL 
RAMO DE LABORAR MADERA]. TÉCNICA DE CARPINTEROS Y 
SIMILARES. Acta de la reunión de 23 julio 1937. [Barcelona], [1937], 
2 p. 
6- [AGRUPAMENT FUSTA COLLECTIVITZADA]. SECCIÓN MUEBLES Y 
DECORACIÓN. SECCIÓN TÉCNICA. Actes de les reunions, 4 julio 
[1937] a 23 noviembre 1937. Barcelona, 1937. 
7- [AGRUPAMENT FUSTA COLLECTIVITZADA]. CONSEJO 
ECONÓMICO. Normas sobre pedidos y precios. [S.l.n.d.], 1 p. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO  DE LA 
EDIFICACIÓN, MADERA Y DECORACIÓN. SECCIÓN MADERA. 
CONSEJO ECONÓMICO. Actas de las reuniones, 14 abril 1937 a 12 
febrero 1938. Barcelona, 1937-1938. 
 
14.4.  GENERALITAT DE CATALUNYA 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. Carta al 
Comité de la empresa "Carbones de Berga", Fígols, sobre incautación 
de la empresa. Barcelona, 12 agost 1937, 1 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. Carta al 
Comité de Control de la empresa "Carbones de Berga" de Fígols, 
disponiendo la celebración de una asamblea extraordinaria. 
Barcelona, 12 agost 1937, 1 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. Carta al 
Comité de la empresa "Carbones de Berga" de Fígols disponiendo 
aumento de salarios. Barcelona, 12 agost 1937, 1 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIA DE COMBUSTIBLES. 
Carta al grupo minero de Fígols, adjuntando una pro-memoria sobre 
la organización de la Delegación Administrativa Obrera. Barcelona, 8 
setembre 1937, 1 p. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIA DE COMBUSTIBLES. 
Pro-memoria sobre la organización de la Delegación Administrativa 
Obrera acerca de todas las minas de carbón de Cataluña. Barcelona, 
9 setembre 1937, 3 p. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. [Informe de previsión mensual de 
gastos minas de carbón]. [S.l.n.d.], 1 p. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE SANITAT I 
ASSISTÈNCIA SOCIAL. Decret de collectivització de Farmàcies de 
Barcelona. Barcelona, 18 desembre 1936, 4 p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. Informe sobre servicios públicos. 
[S.l.n.d.], 2 p.  
9- CATALUNYA. GENERALITAT. Informe sobre el Consejo de 
Transportes de Cataluña. Barcelona, 4 novembre 1936, 4 p. 
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10- COLLEGI D'AGENTS I DEL MERCAT LLIURE DE VALORS. Informe 
que les Delegacions especials eleven a l'Honorable Conseller de 
Finances de la Generalitat de Catalunya. [S.l.n.d.], 12 p. 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
CONSELL SUPERIOR DEL CRÈDIT I DE LA BANCA. Dictamen de la 
onència IV d'estudis de situacions i balanços. Barcelona, 26 octubre 
1937, 3 p. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
CONSELL SUPERIOR DEL CRÈDIT I DE LA BANCA. Dictamen de la 
ponència primera de proposicions i reglamentació sobre la 
representació del Consell Superior Bancari. Barcelona, 11 setembre 
1937, 2 p. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
CONSELL SUPERIOR DEL CRÈDIT I DE LA BANCA. Dictamen de la 
ponència tercera d'informació general per l'estudi del projecte de 
decret creant la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial. Barcelona, 13 
setembre 1937, 3 p. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. Informe del Delegat de la Generalitat 
en la Caixa d'Estalvis i de Previsió Molletense sobre la intervenció de 
dita Caixa. Mollet, 19 gener 1938, 3 p. 
15- CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA. Carta al Cap de Servei Tècnic 
del Crèdit i Estalvi, suggerint la creació del càrrec de Delegat d'Estalvi 
de la Generalitat a Terrassa. terrassa, 17 gener 1937, 2 p. 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. SUBCOMISSIÓ DE LEGISLACIÓ 
SOCIAL. Actes de les reunions de 21 a 26 setembre 1937. Barcelona, 
1937. 
17- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE TREBALL. 
CONSELL GENERAL D'ASSEGURANCES SOCIALS. Acta de la reunió de 
7 octubre 1937. Barcelona, 1937, 4 p. 
18- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. JUNTA 
DE CONTROL SINDICAL ECONÒMIC. Actes de les reunions de 27 març 
1937 i 16 abril 1937. Barcelona, 1937, 3 p. 
19- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. JUNTA 
DE CONTROL SINDICAL ECONÒMIC. Informe de la Comissió de 
Teixits. [S.l.n.d.], 8 p. 
 
14.5. CATALUNYA. GENERALITAT 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE FINANCES. 
COMISSIÓ MIXTA D'ADMINISTRACIÓ I CONTROL DE LA PROPIETAT 
URBANA. Actes de les sessions del 18 març 1937 a 17 setembre 
1937. [Barcelona], 1937. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE FINANCES. 
COMISSIÓ MIXTA D'ADMINISTRACIÓ I CONTROL DE LA PROPIETAT 
URBANA. Informe de los hechos ocurridos los dias 1 y 2 de noviembre 
de 1937. Barcelona, novembre 1937, 6 p. 
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14.6. CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA DE 
CATALUNYA 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE LES 
INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ. Carta al Secretariat a Catalunya 
de la UGT acompanyant un acord del Consell General de la Indústria 
Química. Barcelona, 10 agost 1937, 2 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE LES 
INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ. Carta al Secretariat de Catalunya 
de la UGT. Barcelona, 1 abril 1938, 2 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Acta de la reunió de constitució del 
Consell General de la Indústria Química, creat per Decret de 19 març 
1937. Barcelona, 1 abril 1937, 2 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE LA INDÚSTRIA 
QUÍMICA. Actes de les reunions de 6 abril 1937 a 21 juliol 1938. 
[Barcelona], 1937-1938. 
 
14.7. CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA DE 
CATALUNYA 
1-  CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. PRODUCCIÓ METALLÚRGICA 
I MINERA. Carta al Secretariat de la UGT adjuntant un informe sobre 
contracte entre Companyia Mines de la Vieille Montagne i 
Departament de Metallúrgia i Mineria. Barcelona, 25 juny 1937, 
1+11 p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Estat dels projectes dictaminats pel 
Consell. Barcelona, 25 desembre 1936, 2 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Ponència Producció Metallúrgica i 
Mecànica: estudi d'una nova classificació industrial.[S.l.n.d.], 7 p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Projecte de Decret creant el cos 
d'interventors oficials de la Generalitat de Catalunya a les empreses 
collectivitzades. [S.l.n.d.], 6 p. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Producció química: Decret sobre 
legalització dels agrupaments. [S.l.n.d.], 2 p. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Projecte de Decret ampliant el Consell 
Directiu de l'Oficina Central de l'alcohol de Catalunya. Bercalona, 20 
febrer 1937, 1 p. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Redistribució de treball: Projecte de 
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Decret estructurant els Consells Generals d'Indústria. Barcelona, 6 
febrer 1937, 11 p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Proposició per solucionar anomalies en 
els ferrocarrils. Barcelona, 12 febrer 1937, 1 p. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. CONSELL 
D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Còpia de la comunicació dels 
Presidents de les seccions d'odontologia i practicants de la 
Confederació Nacional del Treball i de la Unió General de 
Treballadors. Barcelona, 23 gener 1937, 3 p. 
10- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Projecte de Decret prohibint 
el comerç de vidre usat amb les modificacions acordades pel Consell 
d'Economia. [S.l.n.d.], 1 p. 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DELS 
SERVEIS D'ELECTRICITAT I GAS. Acta nº 18. Barcelona, 17 agost 
1938, 7 p. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Projecte de Decret creant un 
Consell Superior d'Investigació. Barcelona, 29 gener 1937, 2 p. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. Indústria tèxtil: projecte de 
Decret. [S.l.n.d.], 1 p. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA.Construcció: projecte d'ordre 
interior. [S.l.n.d.], 1 p. 
15- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
CONSELL D'ECONOMIA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DELS 
SERVEIS D'ELECTRICITAT I GAS. Memòria (1er. trimestre 1937). 
[Barcelona, 1937, 30 p. 
 
14.8. PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE) 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. CONFERENCIA REGIONAL 
AGRARIA (1937 agost 28-29 : Praga).  Texto taquigráfico de las 
intervenciones de los Delegados de dicha conferencia.  Praga, 1937, 
74 p. 
 
14.9. ORGANITZACIONS POLÍTIQUES DIVERSES 
1- CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA 
INDÚSTRIA. GRUP SINDICAL MERCANTIL SOCIALISTA. Acta de la 
reunió de 27 febrer 1937. Barcelona, 1937, 17 p. 
2- ESQUERRA REPÚBLICANA DE CATALUNYA. Contraposicions d'ERC 
per a la creació del Front Popular Antifeixista de Catalunya. [S.l.n.d.], 
4 p. 
3- IZQUIERDA REPUBLICANA. SECRETARIA AGRARIA. Memoria-
informe que la Secretaría Agraria eleva al Consejo Nacional del 
Partido. [S.l.], 24 juliol 1938,  9 p. 
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4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONFERENCIA 
REGIONAL EXTRAORDINARIA (2ª : 1937 desembre 4-6 : Caspe). 
Informe del Camarada Prieto. [S.l.], 1937, 9 p. 
 
